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pomo prometimos ayer, publicá­
is ho y las comunícaeiopes de los 
fepres Gonsiileb de los paiscs alia- 
^  ode se récibierbn eá él battqtié- 
“̂ êrebrado el Domingo, y los dis- 
ij-gos se prónunciarOn en ese 
pVmo.só y iniliáiitísinio acto, en el 
ûe Málaga  ̂ pna vez más y  de modo 
|presivo,d¿ó pruebas de su afecto y 
'^patias a las ;iaeiones aliadas.
g a u n l c a c i o n e s
d e  i o s  c ó n s u l e s
ijTga 16 de Noviembre 191^. ,
, .. jeilorés l\Ti®.nibros del Gomitó de la 
Í|¿a Ánti-gerTnanófil^ de Málaga.
i Muy Señore's míos:
l^rofandamente agradecido a la aten- 
lljdlon delicada q.ue ustedes hante- 
||§iiivitáudoúi0 ,ál̂  banquete qué ha 
'||lebrarsé el Domingo 17 del actual, 
Jl'motw de la firma d̂el armisticio, 
P|:P él honor de participarles que ha- 
í̂ )tid0 decidido en príaeipiQ limitar 
|í-pjarEcipación a los actos d© e^a na- 
[ialéza organizados por las ^coiónias 
|liiá̂ ;̂pntent0, siento muchísimo _y de 
|̂|) ,eprazÓii no poder asis,iir a ladíesíá 
liMi^lcuál tan ámableménté me han
pió iiórtipo por tah plausible iniciatiya, 
tengOEi;el;|̂ onor de t̂ acer̂ á. presente el 
testimoúío de la más profüiidá grati- 
Eid tanto eii ini hombre, cómo en el del 
Gnbierno 4¿ S* H. que represento.
Le repito mil gracias y quedo de us­
ted muy atento y s. s. q. e. s. m., el Gon-
sui B élg ica ,
El vice-oónsul de S. M.' el rey, do Ita­
lia en Málaga besa la mano a la Conai- 
sión do la Diga Anti-G-ermanófila y tie-' 
ne el hónor de.comunicarle que siento 
no poder asistir al banquete que cele­
brarán mañana en el Hotel Hernán. 
Gortós, al cual tan galantemente le han 
invitado.;
Agostíüó Ferrante Márchese di Ruf- 
fano aprovecha ésta ocasión para ofre­
cerle el ̂ testimonio de su distinguida 
consideración personal, al par que le 
da i aS'más .©xpresiyas gracias, 
ca 18 Noviembre Í918.
Adhesiones
Se reoihiéfóu multitud de adhesiones de 
diversos ceútr'ós y  CQlechivi -̂ades de Mála­
gâ  éntre eííaSi una déí director de la Ácade- 
mia de Instrucción de la Juveótud Republi­
cana, don Salvador Moreno de Zayas.'
L O S  D I S C U R S O S
piryanse aceptar ustóes así como to­
llas personáS qtié simpatizan con la 
‘“̂ ĥ.abada la expresión de mi córdía}. 
idó,-v. ■ ■
p li ,qstedes s.’ s. ŝ  q. ''©. q- mv, El Gón- 
lÉe Francia, íz SaMij. '
*4c *
Éf cónsul interino de S. M. Británica 
&ta plaza, besa la mano a los éeño- 
ijdé' la J'uhta ailtigermanófila y la-' 
*̂ '''ita ^^oho no poder corresponder á 
Mablo invitación, que se sirven di- 
Mb para ei banquete que ha de céle- 
-™rae M Domingo én el H^ Hernán 
fortés, por .cuanto ha adoptaíó la deci- 
|óh de hácéí áclo dé présenciá sólo en 
íueÜos'banquetes que se hallen orga- 
^ados por. súbditos o ciudadanos dé 
laises aliados.
VAgradecióndoles fiú fina atención, 
for.bert Hall Hall aprovecha gustoso 
m.>ooasión para reiterarles la since- 
lád de su aprecio y Hseguridad dé 
-Jmstinguida: eonsideración, perspual. 
i||á]ngá Í6.de Noviembre de 1918.. ♦ ,
yiCe-cÓnsül.de los Estados Unidos 
hiérica besa la mano a ia Gomísíán 
'Wuntá anti-germanófilá y tiehê  el 
ir! de acusar recibo de la atenta im 
lón para el banqueta que ha de te- 
|igar el próximo Donaingô  24 del 
en .celebración de haber .©ido fir- 
jéX. armisticio y suspensión do feos- 
lés precursora de la deseada paz. 
intrándoso ausente él señor cónsul 
Mstión de asuntos oficiales, y en lá 
Oibilidad por mi parte de asistir a
?rmoso acto, Gom.o hubieran sido
píeseos, por impedírmelo: compro- 
l^íeri.ormente cpntraídoS, rpéga- 
gah constar mi satisfacción y 
iiniieinito poii‘ su atenta invita- 
Miéíóndóia extensiva a los señores 
ptegran esa Oomisión. ^
Éiiendo rnuch© motivos que me 
concurrir, aprowacho esta aca- 
'" ¿rá testimoniarles mi considera- 
r̂aónal más distinguida, 
í guarde a V. S. muchos años.—* 
í%3 dé Noviembre. í9X8. E(hüarcl 
4̂?., yice^oónsul americano.
*4i «
16 de Noviembre d© X918.
Íi*̂ s de la Comisión ía Junta 
Ibymanófila ,de Máiága,y
™^;iSnñores míoShdí® fóui<|ó el b o “
p '̂lirécibir el atento B. L. M* de us-' 
vitándome al banquete qrie se 
’celebtar eí Dbmipgo 17 del 
»^te, con motivo de haber sido 
i^íbel armisticio con ios Imperios 
*^les, invitación que estimo a us- 
buchísimo, por la atención que 
Mea, y les agradezco con toda- mi 
|\rogándo]es al propio tiempo dis*- 
mi falta de asistencia, atendien- 
"le he convenido con mis colegas 
insulto Aliados, ho concUzTÍr a 
t̂ós que los que aetualmento or- 
J¡î 3ató Golonias do ios países que 
Asentamos.
Kla gratitud que debo a ustedes, 
^|G6hsu.l ÓIg Portugal,_ upr sus ini- 
do las naciones aliadas, 
jlaush entusiasta, como ospa- 
 ̂adhesión incondicional a la 
nealizanl como demócrata y 
10.
ustedes atento ,S'. 
Cónsul de




José María Cañizares, 
luío: Recibido su atento 
a l5  del,áetual, me veo en 
dé tíianifestárle que ith|i 
"acia de familia me priyli 
acompañarle en el banquê  
jrán a cabo mañana l7,
P. D.) ha oírendadój'áh
,tyía muy recientementhlg 
heridas recibidas'©hp
-Jla.  ̂ .....
tuLsnme veo obligado a
enviándole mi adi
fpJioitándple p  pro*
Éí preslíiénto de la Upa, 
Sp. Cgruzarcs Zurdo
; Señores y amigos: Nos h ^ p s  reunido en 
. eáté aqto tan expresivo coind li'eriíio'so, pata 
spléninizar el triunfo de naciones que con 
, fn eom pá i^ e ' hólrqxsíiio/ shhégáóiótf f -  al­
truismo han vertido ríos de Sátigré y  torren­
tes do oro por los principios de Libertad, 
Justicia y Berééhó, que son los fundamentos 
de la yerdadéra Demoorscia.
(Muy bien).
■' La Liga Antigermanófila, constituida en 
el período más álgido dó la morbosa prapa- 
. gandí®, germanizante, en ésta querida patria, 
basta boy de tan tristes; dosiiuos, ,hó‘ feíetíQ 
para que renovar sus fervientes yqtos de 
amor y  adhesión hacia qéelios príncípiqg y 
altos ideales defendidos pór los Iieróieos 
ej ércitos coaligados de n aniones qnáypor ser 
librés, bou grandes: en su desenvolvimiento
social, político y ecouómiéo.
Los adiiados a la Liga, no son loa áliadófi- 
los de la ’ víspera, ni los del día del triunfo., 
Hicieron su pimfesióiydé i b © |  .,^omié»|j9 
de la tremenda tragedia, y la conbrmáfon 
más tardé,.al constituirle: eb ABoqiaeíón,jpara 
ser jpersegnidps y amordazaros!, por quienes 
a pesar dé babernos colocado én la ridicula, 
triste y  diíloíi. situación internácionál .en 
que nos encontimméB, chúpen boy poltronas 
ministeriales, para uiayor colmo o Jgqpmihia 
de la disolvente política española.
Momentos estos, de bacér Jhsfiqia, lo mis­
mo ¡a Iqb póliticos yenáles y buígaros, que a 
los que con. patriotismo y  élarividencia 
política, señalaron a Eopaña el camino de 
sus debérós y la ruta de sú 'ORgmn.díJíyimieu- 
to desdé elprincipio dé la gueríra; páraeo' 
Ipcmrla franca y gallardamente al lado de ios 
aliados, yo be de pediros üna salva de aplau­
sos paya tosí? íesclarecidos patricios: el conde 
de Románones, A-iejapdto liérroux y-dklel- 
qiúades Alvai*ez.
(Grande,s y prolongados apláusQsh
La rsatisfaoción n uestra de ; .boy ee grande 
al ver nuestra bandera éntre las gloriosas 
aliadas, y  al veriios pr»§ldidéá,  ̂aqnqüe sea 
en efigie, por Ja figura'universal de Wilson, 
redentor de los phébJos oprimidos durante 
centurias por la .a^tocraem, él .piiit.armmo y 
Ja fuerza.
(VivasaWíilson). , ■, ,■ ,
isii nombre de la Liga, de los. aquí reuni­
do'? y  de aquelhjs afiliados ausentes, saludo 
a Bólgícá gloriosa ,y mártir, que baciepdo 
honor a su firmé y comprom|So« ínt©rf?g.5?.o- 
aales no titubeó on ser aplastí^da, oponiendo: 
temeráría y  beróica resistencia a la invasión 
del tirano, dando tregjqa>l in veqoible ejér­
cito francés para organizarse y  obtener la 
primera victoria del Marné,' 'anuncio firmo y 
segmro déla gran victoria definitiva; a Fran­
cia, madre de la Libertad y dé los déreebos 
dél hombre, uitra|ada antea dé la' guérra, en . 
la guerra y después dé la guerra por la reac* 
ción y el clerícalismo, qué há grabado ooq 
letras de oro ia página más gloriosa de la 
Historia dé las naciones pOr ej sublime sa­
crificio de sus hijos, ofrendando bu vida ante 
el alfar de la Patria y sufriendo crueles pe­
nalidades ha,sta conseguir el triunfo; al.ta- 
lia, cuna del arte, que tras cruenta y doíofo- 
sa lucha, vuelve a su regazo sus antes llora­
dos territorios irrodentos; a. Portugaí,, nues­
tro menor hermano de razk, noble y altivo, 
caballeroso y valiente qqe, fiel a su tradicio­
nal alianza con Inglaterra,Sé puso sin vacila­
ciones a su lado, dando cuánto podía dar páí-a 
sufrir cen ella en la lucha y gozar enTa vicr:. 
toria; a. Servia y  Montenegro,las pequeñas e 
indomables monarquías balxíáhicas, coimtan- 
temente amenazadas por lâ  fuerza brutal de. 
los centrales, beróxcks ante la éobarde inva­
sión y con fiereza de salvaje patriotismo parâ  
reconquistar SU indépendénüia; a; ínglaté- 
rra, á H democrática luglatórra que siempre^ 
sao| Ja espada es pará yol vería a envai­
nar viGtpríosa; ayer venoiéñdo el'genio Mili-
C e r v ñ o t e s
Compañía cómico dráraátioá dirigida pph^ 
Manuel Llopis. ' I
Función para hoy Martes 
A ias imieve de la noche, ,
E l c o i l a f  d é  e s t r e l la s
y éxito del notabilísimo duétto,
L e s  J a n -B a e k
Butaca, 2 pesstas.-^Paraiso, 0-4U.
GIHE P ASGÜALINI
i 4e Espafm:
.El loc-al más cómodo de Málaga.
Becciión continua desde las cinco fie la tarde a doce de la noche.
Hoy gí*audioso programa. Exito de Ja admirable pelicula en cuatro partes, de emocio­
nante argumento,
C® li?s is^i^&s*i3s i0 s  si® «#» z im ú
Lé esta película .maravillosa en todo, sus escenas presentadas con gran lujo, adra irablemente 
interpretada por excelentes a.rti.stas, que forman, de esta película una ofira bellísima.
,; Oonipletaii^n el programa e! estreno «El barránbo de la muerte», en tres part;;Srde argu- í 
mentó sensacional, y e.scenas emocionantes, y las de éxito «Gaumont actualidades» con \nU- 
reeantesemario, y la de mucha risa «BiziU’ra infantería».
«" í t e t í  / i . £ . as
 ̂Oompañía cómico dramática, fiajo la direc­
ción del primer actor José Ctámoz.-CTrun- 
dio.̂ 50 programa para hoy MarhíS.
ííantana económi-\a 
jA L  TEAT.r o  0A81 i)E  JLALDK!
A las y 1 [2 de la noche función en,tera 
El hermoso drama en tres actos
M a r ia u e la
PreBias: Preferendia, 0í39; General, 0‘I5; Media, 0‘I0
Nota. Se venden películas a 5 céntimos metro.
y e1 estreno clel botiitíVentre.-nés 07'it.>ir!al da 
don Jasó Nayas Ftaínirez, t.ituiado
MÉGOüiU 1 000
iPreclos al alcance de todas Jas íbvtvinas!
Butaca, Cincuenta Géntiíiíos.
Genera!, Diez céntimos.
Mañana «Hacia el sacrificio».
aghBawÉgéieBWM
■s-mmmBBOt
huir cobardemente a Guillermo el ®|fiÍL%- 
dO; pof hltitho; á'iá Gran Rópáblica^||éri- 
cá tk y  a su expélso j[)rééidente Wilsonl'íqüe 
con ejéi’cito envidiable y .doctrina yefdáde- 
ihmentécrís^áha, na rpiq para siempre, jas 
q f̂iena  ̂de la tiranía y  ía fuerza del milyta- 
jrifmo, haciendo que sobre la vieja,, E fii^ a  
colhieqce á brillar e l  sol vivifioahté dnia 
verdadera democracia. 'Xf'
¡Yiva Eranoia! ¡Vivan las nacioneáhíiádas! 
¡Viva España^aliadófila!
(Los vivas y aplausoé se p r o i o n p o r  
grándé rato! f
El señor Chmáif’go
, (Al levantarse a hablar el reapetabie coro­
nel retirado, es acogido con una cariñosa 
ovación). \
Fstos días son de jú b ilo ,' dfe satisfacciones; 
días grandes, días memorables para todos loé 
púéblosde ía tierra, ' ' J ■ >
Los imperios centrales de Europa, que' 
quisieron imponer por el terror y élmüita- 
rismó sú hégeméhía a las demás nacione.s 
provocando .la^uerra ínás espantosa qué re-;
^píritUj, radiante de alegría, se escapa fie 
W'-Cerebro, atoaviesa las frouterás en alas 
t ^  pensarnio-nto, va a los; campoé de batalla, 
y, allí,, por pií y péi* vosotros, besa, amorosa­
mente todas las banderas ele las naciones 
aliadas que ondean victorias aí viento, los 
sóld^dqs de la oivilizapióp,. v 
Dón palabras para términár. Se acerca í,a 
horádela paz para bien dé la Humanidad, 
de esa bendita paz de 'Wilson que tan in­
mensos sacrificios ha costado, y que se la 
representa con la figura de una mujer de fi­
sonomía dulce y  benevólqnte, que lleva el 
cuérnfi de la abundanc;.a en una ruano y el 
ramo de olivo en la'otra; nosotros np le ha­
rem os sajCriíioios pon efusión do sangre,como 
ée los hacían los griegos y los romanos en su 
templo; pero en ©1. altar de esa deidad, si 
ai-rojásemos muchas flores,' entonando el 
himno de la Libertad, cuya gigantesca está- 
tua se levanta ©n la extensa baíad'? Nueva- 
Yc«:k, iluminando con sus más vivos res­
plandores al nuevo, Mundo que empiezan 
nacer. Saludémosle.,
gistr.ati los 'siglos^ han sido vencidos y de
tap de Napoleón ©1 Grande, hoy para yer
rrojbados; y sus emperadores, con todo su sé- ; 
quito de príncipes, duques, cortesanos adu-; 
ladores y seryileií camai'illas han caído he­
chos jirones por los heróiéos defensores del? 
derecho, de la libertad y dé la j usticia.
Doy gracias a Dios que me ha couservádo: 
miyalargst,yida, para ver este'final glorioso 
y justiciero dé úna .guerra que jamás pudo 
imaginar nadie, pór lo cruel, ruinosa, dura-f 
dera y aceideatadá; ,peto;éomo:qii^^fe la
provi4enci,aes.gra.n40rUunca,dudédelresn,l-
tado.De nada le ha servido aí ex-kaiser fiia- 
posner del ejército mejor organizado -fiel 
munáq, más instruido y halagado,, lleno de' 
privilegios y deseoso de Juchar para justi- 
ñoarlos; ménos aún las alocuciones a sus tro- 
pas aseguráridéies tener a Dios de sú parte. 
BastóelaVopello do Servia y la inicua 'é  
infáme invastóú dé la iadustriasa . y .noble. 
Bélgica, para que ya D.ios no estuviera con 
ellos.'
No voy a recordaros los actos vituperables 
cometidos por Alemania, son tan recientes y 
nptorios que excuso enumerarlos; tampoco 
haré wiéáción fie Jas pepa lid afiéSj amargu­
ras y contrariedades sufridas por los aliados ' 
para resistir y vencer á enemigos tan pode­
rosos y prevenidos. ú ,!
Ahí íenéis a ^Fabián Vidaí>>jermás vifieufé 
y discretq oró.nisfa do esta guerra. ¿Quién no 
jo oonoso y lo afimirá? Leed sus hdtáhilísi- 
mos fondos on «;Lá Oorresponfiencia de Espa­
ña». NádiéfiomoMpodrá;i5fi:étráréS;'^
Hpy estamos aquí réunidoh para celebrar 
el triunfo. d e ' las ártiias aliadas. Brindemos 
pojF pifos, 'phr'fofis'graqfies gener^^  ̂
doí’eSj por 'ÍQS yerdafieroa esvádfotás fie íiSáí 
naciones; Romeará, Lfoyd Georgoi, Ofoípéu» , 
oeáu, Wilson y Orlando, y por los rrobíes 
ideales que per8Íguen; y bebainÓ8 unacopa> 
más por los herófoos defensorés d© Wrduq 
qiiio 6ji mopfeptqs .pp <;|.ue Sé |ugab§, pl 
no de Sú inmortal patria, supieron oupipífr 
como buenos, reyerdécienfio fos fon pejes opivr 
quistados én la época napoleónica.
(Grandes aplausos).
El señor Sánchez Alcoba
Giu.tóálíéSf ' pgpstíildiy® p'̂ ra. ̂ í  fin gran­
de honor el dirigidos mi húfijilfié y ' tórpa 
palabra én esté hermoso banqnete, al que 
asistimos guiados de un sentimiento de ver­
dadera cónfraternidad para celebríir eliriuti- 
fó ,fié fos áliafios y ja firma del armisticio.
' Yd oá‘saludo cordialfitentp, y sofodo.
Jíafiiándoos ciudadanos, porqué esté título, 
ñ mí Jfiffifos os el título más honorífico, más 
honrosé y más fiabjp fifi© puefia Ileyar tofig 
hombre Ubre q;úe tenga formado un eábai 
; concepto de la éitidádanía para poder sér én 
op R̂ y jf i jf i»  hOfiibre bueno, útil y éeloso 
¿ei^blén 4© sn patria. , , ^
Al cabo de cuatro áñoslargoa ía tragedia 
dé la guerra europea ha terminado; la Ale­
mania imperial y pangermanista se ha des­
plomado cómo tm castillo de naipes, con to­
do él poder del militarismo prusiano, y el 
éx-kaiser allá en su destiérro,en el castillo 
de Amevenger, es solamente hoy una sém- 
haa, la somhra de Tán.enberg,la de B'érnhar* 
di,que quiso con la ayuda de Dios la hegemo- 
níay conquista deí Mundo; pero Dios, para 
bien de los pueblos, foo le ha h^ého caso.
Los aliados Séhan coronado dé gloria en 
esta'hecatombe mundial qué, apesár dél sis­
tema terrorífic empleado por los texitones 
han salido victofiosds de esta horrorosa lu­
cha, por la fuerza moral y potencial de los 
Estados Unidos, en colaboración con la fuer­
za aisladora de Inglaterra.
La Humanidad, pues, está de enhorabue­
na. jRegooigémÓn os! ¡Gloría a la inmortal y 
heróica Francia y sus pUfidos, por este es- 
T plendoroáo y supremo triii nfo fie las deiu ô* 
oracíás. '- . ” ? ' '
:. Eú qúo nuestros
ooratoniéf f i i 'á l la ^  no te­
ner una grán'%lbfii?é:^qf¿¿^ '̂páf yo poder 
ofrendar, como debiéra, la ^bración de mi 
palabra y los acentos ápasfonadoB de todos 
mis entusiasmos y fompatíás a' los ejércitos 
de la Entente y  délos 'Estados Unidos, que 
han deiramadd BU áang^é, lib'értadoradela 
i idea; pero y* que estp me es-imposible, mi
¡Yivan Iqs a!it,tdp!.í! 
(Grandos aplausq,s).
■ El señor Guerra
Este Obrero raaimal leyó unas cuartillas,
.en lías qué expresa.su amor y simpatías por 
.la noble nación francesa, que supo, con áu 
insupérabl© patriotismo, poner freno a un 
mundo fie barbarie y qn© en el Mame saíyó 
a la humanidad. '
Igualmonte a ia hidalga nación inglesa, 
porque ;8é lansó: a la.g'uerra por la causa más- 
justa y  más noble,, en defensa dél débil,- ras­
go sublime y generoso, propio solamente de 
corazones privilegiados. ' , .
Por último contiene el escrito una impre­
cación contra Alemania, por sus métodos 
crueles de guerra, expresando que los nom­
bres de Verduuy de Bólgioa.fefórán la pesadi» 
lia d© las generaciones alemanas,
■; ..'.(Fuó trrmbiúnmJ.iy.a'^aiudido),
Él señor d^apein iiagglo
Palta imperdonable, será én. mi, si ante los 
requerimientos amistosos, no levantara lá 
voz en estos instantes en qu© solemnizamos 
; la feoha del triunfo de la democracia.
; Nosotros los españoles junto a todos los 
- ODínpañeros aliados, pasamos días de zozobra; 
:hoy debemosfregocijarnos del friunfo alean- 
rizado, por qq© os ei trfomfb nuestro, el trium 
ib del derecho,
;• Días de sulrimieu.tps han sido los pasado ,̂ 
tdias en que la vida foijea dé un hombre 
la existencia a.hiiles de seres; pe­
ro si los días^asados han sido de intenso su- 
fi*ir, hoy yernos que la causa de la Libertad 
hátrifinfadOj ha vencido íi la sqb©rlifo ún
Hasta ahora hemos olvidado, ^quizá invo*
; luntariamente, a la mujer, que en esta gue­
rra ha j ugado un papel importantei ̂ alieqfiq 
de sil casa, ha ido a 1q§ fié fiatalfo a
las fierífiasj, eq Iq %cfrfoa, sfistitq-.
¡ yenfio ql hambre; eq fifis hq^pitafoSi fiando 
mqnBpefo a loshfirídos. ' ■ ■ ' ;
, lil alma geberosa dé la mujer se ha exten­
dido por todaé partes, oOmd alivio a la Hu~ 
inanidad en tantas pónas sufridas.
Yo os digo que pasados,
: fifosi jiyrylhles qúa se alojan, harán qué;̂ !
veamos brillar el sol en elborizonte y qué '- 
sus rayos caigan sobre las ciudades eri rui­
nas y los montones de cadáveres, y  sob¡^̂  
ellos un palacio, el palacio fi.efiq os^t ua de 
l'afijbeft^d, frnmiqaado al munfio.
Los rayos de ése sol han de llegar hasta 
nuestra España que no ha de permanecéis 
sieranre entre foo tlfiiehlag^
(Entusiasta ovación acóge las últimas pa­
labras del elocuente orador).
E! señor Armasa 8riñle$
Señorés: Los apremiantes rue,;|os de, apa­
sionados amigefe, han obligado ah señor pre­
sidente a concederme la palabra, y atmque 
estoy inuy ágradeoido del honor, yo he de 
corresponder a él siendo lo más breve,' lo 
más parco que me sea posible, en la exposi­
ción sincera de mis ideales.
Me entusiasmo con él triunfo de los alia­
dos porque significa la implantación com­
pleta y  fiefinitiva del programa que han da­
do a todos los vientos de la publicidad los 
estádistas de íos países triunfantes. Tengo 
fe ciega que ha de implantarse en toda su 
honrada integridad, sin inezcla dé intereses 
bastardos o ambiciones perturbadoras. El 
solo principio de la nacionalidad, da la báse 
para que las condiciones de paz sean las 
equitativas de Wilson; tenga fundamento 
dé humana justicia y queden eú la historia 
como punto inicial de un largo periodo ep 
. que los horáhres aprendan a olvidar es® cri­
men.colectivo que se llama la guarra.
Aplicar el principióle la nacionalidad es 
suprimir lá conquista brutal y ambioiosay es 
garantir la existencia y libertad de las nacio­
nes débiles, es roconstituir las que han sido 
tiránicameiíté sometidas a vasallaje, os res­
petar como sagrado fundámento de dereclio 
público entre los pueblos la rasa, ía lengua, 
Ja voluntad, las tradiciones, lo que haoé uiía 
X>atría, más que las fronteras geográficas y 
mucho más que las denouimaoioues políti­
cas,
Por el priumpio de lá nacionalidad, rena­
cerá Bélgica la inmortal, cuyas cenizas so]i 
reliquias' del mando entero y  cuya historia 
ha tomado un marco de destellos divinos... 
Loa pueblos esoándínavos, Suiza, loíi Esta­
dos Balcánicos, Holanda, respiran libremen­
te, La Polonia reconstituida sprá un Estado 
independiente. Recobrarán la libertad los 
pueblos, del deshonroso imperio austríaco, 
irán a Francia los pueblos de la Alsacia y de 
laLorena. A  Italia los territorios irreden tos 
de su raza. A  Rumania la IVansilvania y a la 
Servia los que son parte de su ser, y por to­
das partos el mapa se rehace, no con las pun­
tas de los sables, no por intrigas de felinas 
dipíomácias, sino a la luz de ese principio 
de jústicia humana qnemne a los que son de 
una misma raza, hablan una misma lengua, 
tienen un mismo bulto a la libertad/ vivie­
ron una misma historia, formando por todo 
ello, una misma nación.
Y  todo ello inspirado en nn científico sen­
tido dé la verdadera democracia. Hasta In­
glaterra necesita completar su evolución de­
mocrática, y hay que fijarse, señores, que la 
Gran Bretaña, ha ténido a los demócratas en 
el Gobierno durante la guerra, que su jefe 
Lloyd Géorge ha trabajado por la salvación 
de! país como ningún político, que a excep­
ción dé la aiústocraoia dé la sangré'que ha 
dado un contingento gran fie de soldados, la 
mayoría de los que han peleado y muerto en 
los campos franceses y fiaraenoos, eran de 
laB clases medias inglesas, es decir, do las 
détnooráticas clases. La evolución política 
de este país ha de hacerse con el concurso 
de estas clases, sin lucha, sin despojos, cq» 
esa majestad vegetativa con qn©' 1© nadóñ 
inglesa ha orecldo en el tonus^orso d© todos 
los siglos. . '
Los Fisgados Unidos han pagado a Francia 
la sublime, la deuda que tenía con ella. Ne 
podemos olvidar'la colaboración qué. tevie- 
;ra Washington en Lafayets, oj general íran- 
céBMlnsti'O para 'fosi Jibdrtade.s ciudadanas, 
en esta guerra en que peligraba la libertad,^ 
C'ónquista apremada. Han mandado lo ;̂ yan­
quis a los que,, cooperaron a oréar L  suya, con 
sus hombres decididos, el fofo que estaba en 
consonancia (scfo ©1 siglo, a Wi.lson, elfilósq- 
fo,el estadista y ante él se han humilfodí» pa- 
''̂ rá siempre las’despóticas éspadqa alemanas.
Yo felicito a todos los pfoaes aliados, uni­
do a ellos on Iq ir.quebrantable de una ideo- 
lo|ria.fifioy a! verlos triunfantes dé manejái, 
rotunda y definitiva, mi ánimo se 
ien las má pura de las alegrí^A
Perojyo tenga p q  ifox homenaje a
esos el© soldafios qúe han dado sus
vfidas, en obscura abnegación,.a los héroes de 
las trincheras de Yssr^ fie los campos fie Po­
lonia, do los fuqyids de Verdun, de las orillas 
dél éúyoS; cuerpos mutilados no hay
LemBúfi© ©ntrogaral seno materno de la tié- 
rra porqué au número es ían grande y el 
. suele Qsiá helado y  duro copio el corazón de 
un iíidivíduo de la familia real de Alemania. 
Vofotros, cuyo espíritu paree® llorar a la 
puerta de los enlutadla hogares dond© sa 
oyen lamentos do madres y hermanas proíe- 
rífii^'Ca ^édaS las lenguas fiel mundo. Voq- 
bírossoisloSmártires de esta gran redc»peiÓa 
que,como todas las redéneioneg., 7ti> Se pueden 
'̂'hacer sin sangro y siq Quebrantos. Pero vues- 
foo sacrificio ha sido estéril por que ¡de él, 
han supgldqfopideales de justicia, -¿g 
de libertad, que lo| hombres h;:.¿ Ifxeraeguido 
tanto tiempo.
El fié fia guerra trae a todos los pue-
. OIOS, beligerantes y  neutrales, deberes que
I llenar de humanidad y de alto y candente
í rín.fr5nf.T.cmn ..ir irr\ tírM* vmi/i'K/i
tellanas, qp8 aparficiéron p-ajantesen los co­
mún éros de Castilla/
No hay que hacer caso de esa gente, que 
así trata a las clases vivas del país; oríentá» 
monos por uua verdadera democracia; hay 
que conseguirla íntegra. Los honderos de 
Mallorca tiraban piedras a la luna, no logra-, 
ronque CHyera ninguna tan lejos, poyóse 
hicieron lo.s .mejores tiradores del rjútido. 
Nosotros puede ejae no alcancemos hlióra el 
triunfo total dol sincero liberali^jpo, pero 
asj)iiando a ©1 hoiiraclamoiir>ü> conseguire­
mos diarios adelantos on nuq.sr.ra patria. Que 
la única garantía d© qg el ideal de
perfección.
(El oraclfif^g o.njeto de una g.-an ovación).
/ El señor Gcnisz Chaix
A l fin, después de ciiioo afros do miedo 
pueril y de vergonzosa y voi’gopzanto neu­
tralidad impuestos a los españoles de^de la 
«Gaceta» por el GobÍ6rpo,pod,emofiromper el 
silencio; al fin, en esta hermosa fiesta de fra­
ternidad malagueña y de fraternidad inter­
nacional, podemos dar libre expansión a 
nuestros sentimientos.
Señores: aquí , en estas playas bañadas pór 
el mar Mediterráneo, por el gran, mar de la 
civilización, el .̂ mar greco-latino, ser maia- 
gneñoa o llamarse o fingirse malagueños jp 
germanófilos a ,un tiempo, constituye una 
aberración enorme y monstruosa de los sen-,? 
ti dos y  de la naturaleza, ppi'que no se pu ¿de 
Ser ni malagueño ni español sin amay. n las 
nacfones aliadas; porque dejar de r.,mar a las 
naciones aliadas sería tanto cqm„o renegar ele 
la ilustre raza ibérica, de 1% raza Jatina, de 
nuestra propia raza; dejar de amar a Bélgica 
la sublime mártir, a Inglaterra la tierra 
clásica de tadqslas libertades, a Italia la 
madre .foown4afigIarta,a. Rortugal la patria 
dé foa n aye^ ^ és  :húdaó83, a los Estados ' 
tJmdes la g lorio^  Rei>ública federal empo­
rio de riq noza, y  ̂  sobra tfido,a Francia, la hfo- 
rofoa, Í3i m.agnifica, la divina Fran cia, sería 
dejarybUamar a E,spaña, y hay que deexrío 
t*oa valentía, a -medida que nos sentimog 
más españoles, nos sentimos más identifica­
dos y  compenetrados coa las naciones alia­
das j nos sentimos más hombres, nos ?sonti- 
mos más dignos de pertenecer al mundo ci­
vilizado, creemos más en la jus.tieia, en la 
libértad, en la razón, en el derecho, en ©fi 
triunfo supremo y definitivo de la dome- 
(Sfíftola*
¿Sabéis lo que España ha obtenido a fo.®.ri 
za de tanta, y  tanta neutralidad? ¿La cele­
bración en Madrid del Congreso de la paz? 
¿La realiaaoión de los sueños de imperialis- • 
mp mantenido^ ,un día por los señores Mau­
ra, Dato y .Qambó? No, porque esos sueños 
imperialistas, afortunadamente, se han des­
vanecido Pútre nosotros, al dos vanee ersa* m  
los demás paisés.
Hace róoói'daréis haber loid',, /-O on
patriotis o,-y yo por mucho que amo a las 
naciones aliadas  ̂amomiioho más a raí pas 
tria, a España, a la que ha de afectarle gran­
demente las resultas de la guerra.
Y  es un hecho cierto que la revolución bu­
lle en el seno de todas las naciones europeas 
y que todos tenemos la esperanza do tener 
patrias^ máa :folices, más seguras de su dere­
cho y  más respetuosas del agonq, más funda­
das sobre las realidades, d& fo justo,que sobre 
vanas ideologías^ atropelladoras ambicio­
nes, y qaa idea es lo que ha am m do a las 
«iludes muchedumbres^ tiue como olas de 
mares humanos, sq han estrellado un-"^ con­
tra otras, ép esas batallas sin tr^d^iá ni des-
caitBu que parecían que ib'.¡,o ser eternas.
Yo oreo que e^. parveo ir de esta. España 
está en la qijTüprésión liberal de todos'los que 
Séntimos verdaderamente liberales. Ig­
noro la filiación política de ranchos de los
que están aquí, y aunque no conozco la de­
nominación de mnchoa numeradores, estoy 
seguro que el denominador común, es el de 
verdaderos demócratas.
Estas honr-adas clases 1 Lberales y aquellas 
otras aquí no presentes pero igualmente dig­
na son la garantía de nuestra regeración y 
potesto de que nuestra nobleza oíieial,laiiaya 
llamado «chusma encanallada» ¿y quiénes 
son los que así aíljetivan? aquellos nobl^qa»-’ 
ignoren que la superior clase de Duqu^] fiTé" 
creada POT Enrique I de Trastamara para 
que lo reconocieran rey después de hab.es* 
asesinado a su hermano Redro I. O aquella 
grandeza de-España, creada por el Carlos I 
ooiiio premio a la ay uda que recibió de los 
nobles para estrangular las libertades cas-
España ha «M r,.ido: que el 
«aimsb-o do T a rq n »«T ilrer„a  on San Se- 
testiáua n uestro tainieb;o de Estado una 
nota para el Gobierno de Washinéton; es 
decir qu» «  los pro;aa;„g de la pas se limi-.
ta t^ a  nuestra qnlerTOuoiiSuj ser portado-
e un mer̂ ^̂ gjQ ¿ q naciones que
han sosfce-,í¿o guerra con los aliados y el 
reservado a España ha sido é l . 
“ L Sérvir de mandadero de la nación turca, 
condenada a desaparecer.
¿Y sabéis lo que hubiéi’amos obtenido de 
declarar nuestras simpatías, nada más que
nuestras simpatías a los aliados?
No se trataba do nuestro concurso mate- 
; rial, porque calumnian a los aliados y a Es­
paña los q ue dicen que los aliados deseaban
que España entrase en la gueri’a. '
España, sin Ejercito, sin Marina, sin cultu­
ra, sin Hacienda, sin administración, lio ha­
bría nunca podido prestar servicios eficaces 
a los aliados, y no era eso oiertaniente lo 
íju© demandaban d© nosotros.
Lo que* deseaban es que niiestros gober­
nantes no fueran veletas que giran según 
los vientos que corren de Ñauen; y España 
colocándose réaneltamente fiel laclo de la 
Buten te para que ésta contara cqn nuestro 
npoyo moral, se hubiese elevado O' la digni­
dad de pueblo libre, se habría incorporado al 
grupo de naciones occidentales, que con las 
Repiíblicas americanas van a recojer los 1>q- 
neíicios de la pasada,conflagración euro’'̂ 3a 
y habría participado de ellos, sin fr p_Jía. gue­
rra, sin mover uu solo soldado^
¿Porqué España cesó de sê :- grande? Cesa? 
mos de ser grandes, de fig» .̂rar en el concier­
to de las potencias, poxv^uB hemos vivido; 
durante cuatro siglos apartados de todos los 
movimientos redentores europeos, del Rena­
cimiento, de la i^eíorma, de la y Revolución, 
do toda inñovf.Ción política, económica o so­
cial; porque él despotismo de nuestros go* 
bienios nos fuó lentamente expulsando de 
Europa, de América y  hasta de la misma 
España; porque prevaleció en nuestra políti- 
.ca, nn aislamiento sistemático y  suicida; 
porque una sola ve.z que nos asomamos a 
Europa, poniendo por vía de ensayo en el so­
lio de los Austrlas y  Borbones a un prínoi-. 
pe democraía, modelo de ciudadanos 3'’ cabá- 
lleioa, Europa -tuvo que abandonarnos y- 
rompimos desde entqnees toda amarra que
nos ligaba MbQntinenteffeuro}}eo»
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¿Qnó queremos? Queremos vivir dentro, y ’ 
no fuera ni al margen, de la civibzacidn eu­
Queremos la federación con Portugal au­
tónomo e independiente.. Queremos des­
de las orillas dol Ebro a las orillas del i  ajo 
y desdeia costa cantábrica ala costa de los 
Alg'arves no so alcen fronteras artificiales.
Queremos que los Pirineos, los Alpes y el 
canal de la Mancba no sean una barrera que 
so interponga entre pueblos hermanos.
Queremos on el orden internacional una 
orientación firme, definida, fija, y gobiernos 
amantes del honor y de los intereses, de Es­
paña que se inspiren en es,a orientación.^ 
Queremos que España se sume para siem- 
. pre'̂ a Francia, a Portugal, a Italia y a Ingla­
terra en Europa y en América a las Eepiibli- 
(Cas libertadoras del mundo.
Queremos que España cumpla sus destinos 
y su misión histórica eii la confluencia de los 
mares Modlterráneó y Océano, vehionios de 
todas las ideas nobles, y sirva,, por, su admi­
rable situación geográfica, de lazio de anión 
entre el viejo y el nuevo continente.
Todo eso queremos y  queremos, además, 
que de España desaparezca todo lo que sea 
un estorbo o. una rémora para su felicidad y 
su en grandecimiento.
Y  ahora permitid a quien lleva sangre 
francesa en sus venas, a quien ha sufrido el 
inenarrable dolor de ver morir a seres de .su 
familia en las trincheras y  en los campos de 
batalla, qua dedique mis últimas palabras á 
Francia, a la invencible Francia, a Francia
inmortal. .
En esta hora de los regocijaos y de los éxi­
tos para todos son justificadas y  merecidas 
las alabanzas, y  todos, aun aquellos que como 
nosotros no' lucharon ni arriesgaron cosa al­
guna en la cantienda, todoS, decimos, han de 
recoger los frutos de la coseohá. Pero hay 
que pensar en quien arrojo al surco la semi­
lla, quien la fecundó con el sudor de su fren­
te, quien puso la tierra en condiciones de 
producir, quien la cultivó con esmero y la 
defendió contra los furiosos vendavales que 
mil veces amenazaron arrasarla para que no 
arraigase e n medio de las escarchas y de las 
nieblas.
Hay por eso que remontarse a los días 
trágicos, a los días terribles de Agosto y  
Septiembre de 1914, en que los nuevos Bár­
baros, los degenerados Atilas irrumpían por 
Bélgica y por Francia con dirección a Paris, 
diasque parecían semejarse ales del apoca­
lipsis, días en que todas las libertades m0~
' dernas y' toda la civilización contemporánea 
se hallaron próximas a extinguirse y  nau­
fragar. * , ' ,
Francia e Inglaterra vériiGfbn entonóes 
torrentes de sangre, improvisando la resis­
tencia más heróica que bonoce la historia; 
Inglaterra reveló los destellos del genio 
en Ivitchener, el gran organizador de sus 
Ejércitos,! y  en Lloyd George, el inspirado 
creador de uña Hacienda esencialmente de­
mocrática y que por serlo afianzó el éxito de 
la victoria; Francia asombró a todos con sus 
pi-odigiosós estrategias Joffre y  Foch, con sus 
ancianos de energía incomparable Ribot y 
Glemenceaü, con sus grandes videntes Poin- 
caré y Briand,el uno elevado a la dirección 
de su pu eblo por haber presentido, como 
mantenedor de.l servicio de tres años,la gue­
rra que había de escindir al mundo, el otro 
como defensor de la unidad de mando y del 
frente oriental en Salónica que habían, uña 
vez ya declarada la guerra, de acelerar el 
vencimiento de los aliados y la derrota de 
los imperios centrales.
Y  han triunfado los aliados, jperqiie eñ és­
tas luchas no pueden triunfar nunca los que 
recurren a los procedimientos de violar los 
tratados, de hundir buques indefensos, de 
atropellar la inujery el nifio,de faltar a todos 
los principios de humanidad y a todas las le­
yes de la guerra, ellos que se titulan descen­
dientes de los qúe,cuando hace quince siglos 
invñdierón a Europa, se distinguían por el 
culto do la mujer y del honor, y sin haber 
profesado ese culto, no habrían destruido a 
Homa^ fii oontribuido a la renovación de 
aquellos tiempos.
‘ Y  Francia, admirablemente secundada por 
Inglaterra, después del sacrificio glorioso de 
■ Bélgica, fué la que salvó en el Mairne a Eu­
ropa y  la civilizaciófi universal, y al salvar 
al mundo y, por lo tanto* a España, afirmó el 
triunfo de la libertad, la justicia y  la demo­
cracia.
(El oradur fué objeto de una prolongada y 
entusiasta ovación).
El señor Armasa Ochandorena
Tomo parte en este acto, con profunda ale­
gría y entusiasmo, y  todos vosotros conipren- 
dereis, fácilmente, los motivos de ja emoción 
que en estoS momentos me embarga.
En el mundo triunfan las ideas de libertad 
y  democracia, que son arraigado convenci­
miento de mi vida y esencialidad de mi es­
píritu.
He de confesar, claramentej cnal fuera 
siempre mi costumbre, qué ño teñía pensa­
miento d,e alzar mi voz en este acto; si lo ha­
go, y  molesto vuestra atención, es debido a 
los requerimientos amistosos del presidente 
de la Liga Antig'ermanófila, señor Cañizares 
Zurdo.
Traigo eFencargo especial del Directorio 
de la Federación de republicanos, españoles, 
que se adhiere a este acto, como culto a lo3̂  
pueblos aliados de un saludo para ustedes y 
la representación especial de él.
Son estos momentos de la Historia, mo- 
. mentos de regocijo general, de entusiasmo 
sublimé y  es precisamente ej. momento en 
que el paÍ3 observa cómo sus gobernantes, 
que hasta aquí han sustentado ideas alema­
nas, envían telegí?amas de felicitación a los 
vencedores, a las naciones de laBntente,!
NO/Sotros, que deáde el principio de la 
contienda tuvimos la seguridad del triunfo 
aliado, no debemos eonfuiidirnoiB con los 
aduladores que ahora felicitan, mpstrando 
hipócrita alegría.
. Con esos hombres que representan a Espa­
ña parece menguada la dignidad del país;
, y  la generación presente ante el grandioso 
. espectáculo de los pueblos martirizados y 
hollados, que han sufrido hondos quebrantos 
y  dolores cruentos por su propio decoro y 
^  ídignídád, no debe consentir que sus Gobier- 
pos sean escarnio de la nación. 
i Jjn Humanidad no sabrá pagar nuncai ni 
g^'^cleoer bástantela el esfuerzo
los años de lucha han realizado los paises de­
mocráticos. . . ,
Extensísima es la superficie cubierta de 
sangre humana, de donde ha de surgir la 
aurora de un nuevo día, de un día puro y de 
fraternidad, en que Iqs pueblos pondrán ter­
mino a las guerras que surjan por ambición 
de los tiranos.
Ciertamente que el centro de la Europa, 
regido hasta ahora por reyes y emperadores 
autócratas y'aduladores, poseedores de la 
fuerza, ha de variar, asentándose en nn régi­
men óe derecho y  de libertad.
La Historia nOs hablará de aquellos reyes i 
que abandonaron sus cetros y  coronas y no
se salvaron del remordimiento.
También nos dirá que las democracias pa- 
sai’on grandes amarguras, se sacrificaron y 
sufrieron desde el principio de la contienda, 
con los paises aliados. ■ ^
Alemania siguió su propió impulso, el cí­
nico’camino que le tocaba seguir.
En este día dé recuerdo a las naciones vic­
toriosas, por la libertad obtenida, feugamos 
también un recuerdo para los legionaiios
españoles.  ̂ -i
España, que para su desdicha ha tenido 
muchos gerraanófilos guiados de intereses 
particulares, ha sido también la única na­
ción, no beligerante, que ha aportado hijos 
suyos ala gran guerra.
Han ido a las trincheras a sacrificar las vi­
das en aras de la libertad y el derecho quin­
ce mil españoles.
No todos son catalanes, si la mayor parte 
pertenecen a esa región, es debido Al estable­
cimiento de centros que facilitaban los líie-. 
dios necesarios para que esos fervientes ad­
miradores de las n aciones aliadas se alista­
sen y  marcharan al frente a combatir a los 
enemigos de la democracia.
Los españoles nO debemos olvidar ése ras­
go de nobleza de esos herínanos de raza que, 
unificados en nn mismo ideal, fueron a com­
batir por los más sacrosantos principios.
He de terminar brindando por todas las 
naciones aliadas, especialmente por Francia, 
la madre espirituíil.
He de brindar también, por los españoles, 
que se hallen dispuestos & impedir que 
nuestra nación vuelva una vez más, la espal 
da al inundó civilizado.
(Calurosa ovación que dura largóTato).
Disolución de la Liga
El señor Cañizares Zurdo: Dos palabras, 
antes de separarnos, señores.
En primer lugar, para dar las gracias, en 
nombre de la Junta, a cuantos han oofres­
pondido a la iniciativa de este acto, y la” 
mentar que lá falta de local más ámplio, hir 
ciera limitar el número de comensales.
En segundo término, para declarar disuél- 
ta la Liga, cumpliendo acuerdo de su Junta. 
E l triunfo de, los aliados ha hecho el mila­
gro de concluir con la germanofilia españo­
la, como con gran acierto ha hecho constar 
nuestro querido aniigo, el diputado por Má­
laga, señor Armasa.
Quedan, es cierto, enemigos intestinos de 
España, pero a éstos hay que combatirlos sin 
piedad, con otras asociaciones y otros proce­
dimientos.
Faltaría a un deber ineludible de mi con­
ciencia, si al disolver la Liga no hiciera xiú- 
blico testimonio de reconocimiento hacia 
las dignísimas y  respetables personalidades 
que conmigo*han constituido la Junta de Go­
bierno, ¡Sin mereciniientos que alegar, me 
llevaron a presidir la Liga, cuando' todos y 
cada uno de ellos podían ostentar tantos y 
tan legítimos para presidirla con más 
acierto.
Nos háunido el ideal y jamás hubo entro 
nosotros, discrepaucias, celos ni rivalidades 
personales. Ese alto ejemplo, me hacía pen­
sar, con honda pena, en aquellos que a im­
pulso de mezquina pasión, alentados por es­
píritus ambiciosos y movidos por egoístas 
personalismos, hacen estéril e infecundo to­
do esfuerzo y  dan al traste con organizacio­
nes que pndieran-icontribuir a nuestro resur­
gimiento nacional.
Por eso, y  porque al separarnos de esta ya 
disnelta Junta de lá Liga, con mi gratitud 
lleváis roi cálido afecto, no os digo ¡adiós! 
sino ¡hasta luego! porque para mi, señores, 
tal van los tierupos, que juntos y  ,nnidós 
tendremos que laborar, quienes por encima 
de todo, ponemos loa altos ideales de Patria 
y Libertad.
Ha terminado el acto.
(Grandes aplausos).
Eosa, don Pedro Guerbault, don Mátipel 
Campos, don Antonio Maldonado, don José 
Pérez Cútoli, don Luis Hosado y don Fran­
cisco Delor me. ' ,
En el momento de los brindis, los inició 
con sentida elocuencia el señor feergerón, 
pronunciando frases conmovedoras dedica­
das a enaltecer los sacrificios heróicos reali­
zados por Francia y  por Bélgica en la gue-
rra. . / , ^
También se expresó on términos altamen­
te lisonjeros para España y oara Málaga.
Siguieron al señor Bergerón en el uso de 
la palabra el ilustrado y competente jefe de 
contabilidad del establecimiento de don 
León Calembert, los señores Delorme, Jao- 
ques, Lacroix, el médico de la Sociedad don 
Francisco García Guerrero, don Luis de la 
Cruz y  don Salvador Maldonado.
Antes de regresar a Málaga, los reunidos 
efectuaron una colecta para los damnificados 
por la última innndanción en esta capital, 
ontrsgándose el producto de la misma al se­
ñor García Guerrero pára su reparto entre 
los obréros más perj udicados.
Durante la gira hubo demostraciones de 
afecto, tanto para el señor Bergerón conio 
para el ingeniero, señor Soisson.y para el 
jefe de Contabilidad señor Galembert, quie­
nes gozan todos del aprecio y estimación de 
sus suboi'dinados, y  se hicieron votos por 1 
prosperidad de la fábrica y  el desenvolví 
miento de una industria que sostiene a tau'j 
tas familias obreras y ha do contribuir tan 
poderosamente al desarrollo copaercial de 
Málaga.
J F o r s f o t e r i a  a r p o x *  n a ta yor*  y  z n e B . o r
J t J L I O  G O I T X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante 
Extenso surtido en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrajes para ediS 
dos, etc. etc.
SUSCRIPCIÓN
Recaudación del día 23
IMII
y  r * A S o t J A ) L i
iAmacén al por mayor y menor do ferretería
S a x x t a  3Vla|?ia, x il j im .  1 3 .- M á l a g a
Batería do Oñclña, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres;, estaño, hoja­
lata, tórnillería, clavazón, cementos, etc. etc.
El llavíQ
Sama anterior . . . .  .  ̂
Don Anselmo Ruiz Gutiérrez. , . '
Sr. Gura Párroco de Santiago. . .  v , •; 
Don Francisco Villanueva do la ~ 
Guardia . . . . . . . . .  , 'v
Del B. H. se ha recibido cinco déci- -  > 
moa del nrimero 370 del sorteo 
la Lotería Nacional que se hade 
celebrar el 2 del próximo Diciem­
bre, y ..................................; Y.
Una señora de la Conferencia de 
San Vicente de Paul . . . . .•
Unión -Española do Fábricas de .
Abonos y productos químicos . , 1




Los jefes de los distintos servicios de los 
Altos Hornos y el personal de empleados 
del establecimiento, obsequiaron anteayer 
con nn almuerzo y gira campestre, a su que­
rido director don Antonio Bergerón, para 
celebrar la firma del aiunisticio.
E l acto se verificó en la pintoresca ribera 
del Guadalhcrce, donde todos se dirigieron
ajas diez de la mañana.
Fué una ñesta en' extremo simpática, y en 
ella se pusieron una vez de maniíiésto nO 
sólo el entusiasmo y el júbilo con que ha si­
do acogido en Málaga el triunfo de los alia­
dos, sino el respeto y el cariño que profesan 
, a nuestro distinguido amigo qeñor Bergeróa 
todos los empleados y personal de la Socie­
dad Metalúrgica y Minera de Málaga.
Asistiérou al acto clw  iAniouio Bergerón, 
don juán Soissop, doñ Albei’to Jacques, <^n 
León CalemberL Leopoldo Lacroix, 
don Francisco García Guerrero, don Luis 
Weitzl, ; don León LamorletU, .don Angel 
Martínez, don Juan L. de Gamarra, don Ra­
fael Rodríguez, don José Moya, don Floren­
cio Barrera, don Rafael Cabello, don Balta­
sar Pérez, don José Bernal, don Rafael Du­
ran, don José García Bernal, don Antonio 
E. García, don Adriáií Torres, don Hilario 
Alvarez, don Eduardo Morales, don Lorenz ô 
Prieto, don José Bartha, dOn Domingo Ló- 
jiez, don Juan Machuca, don Federico Nava­
jas, don Francisco \illar, don Luis Royos, 
don Pedro Fernández, don José Rodrigiiez, 
don Carlos Cano, don Rafael Simó, don Pe­
dro Triviño, don Antón 10 Pereda, don Luis 
de la Cruz, don José de la Cruz, don Rafael 
Doblas, don Salvador Maldonado, don Igna­
cio Fuentes, don Francisco Roipero, don Eq,- 
nque Qoljog, 4Qn Jo8^ don iL»
JLa función
d e  l o s  m é d i c o s
A  las diez y  media de la mañána,celebróse 
anteayer en la iglesia del Satíto Cristo de la 
Salud, la solemne función religiosa que 
anualmente celebran los médicos de esta 
ciudad,en honor de su patrón San Rafael.
Él templo aparecía artísticamente exorna­
do con flores y guirnaldas y gran profusión 
de luces.
El canónigo don Andrés Coll hizo el pane­
gírico, dedicando un sentido párrafo a la im- 
portansia que en los • actuales momentos de 
epidemia tiene la clase médica, la sagrada 
misión que están obligados a cumplir en tan 
tristes momentos y la verdadera abnegación 
Pon que presta sus valiosos servicios.
Terminó agradeciendo al ilustre Colegio 
Módico de esta capital, el homenaje que han 
dedicado a su patrono.
Figuraban en la presidencia el señor Obis­
po, el Gobei’nador civil señor García Valde- 
casas, el presidente de la Diputación señor 
León y Serralvo, el alcalde señor García A l­
mendro, el Inspector provincial de Sanidad 
señor Rosado, él Director del Hospital Mili­
tar, el director del Hospital Civil señor Pé­
rez Son virón, el Jefe de la Beneficencia mu­
nicipal señor Reina M'anescau, el Jefe del 
Laboratorio Militar, el presidente del Cole­
gio Médico don Fyanoiséo Gareía Guerrero, 
y los médicos colegiados señores Bosch Cal- 
vache, Rosado, Alcalá del Olmo, Torres Boni- 
fiiz, Rivera Pons, Narbona, Campos García, 
Linares EnriqneZj Linares Vivar, Rodríguez 
Rando, Berrocal, Porcuna, Miiján, Cobos, Pé­
rez Bryán, Gálvez Ginachero .y García del 
Olmo.
AdemáSj asistió una representación del 
Colegio de Practicantes, integrada pon los 
señores Romero López, Salas Gareía y Sán­
chez.
HACIENDA, TD AMO Í i  YEÁ
Si, como suele decirse, para que uua ha- 
cieiidase halle bien cuidada, es necesario 
que el amo fije en ella su atención y su vís­
ta, no es menos cierto que la salud, hacienda 
de mayor valor que cualquiera otra, pide un 
cuidado idéntico. La salud también requie­
re vigilancia y sostenimiento
Lo mismo que los tejados, las paredes, los 
árboles, todos los componentes, en fin, de 
una propiedad, la salud se halla sometida a 
las influencias de lâ  interperie. Sufre, ade­
más, la influencia de nuestras fatigas, de 
nuestras imprudencias, de nuestros excesos, 
así como las alteraciones y enfermedades re- 
'sultantes de estas diver;sas causas.
Pero, amos descuidados e imprevisórés, no 
,(no8 preocupamos de las deterioraciones que 
acontecen en torno nuestro, de dofide resul­
tan tantos modos de salud mal conservada y 
de salud ruinosa. Verdaderamente es posa de 
\)regunt'ars0 de qué sirvé empeñarse tanto 
en llegar a tener un retiro cómodo y grátb, 
si las dolencias y la decrepitud han de im­
pedirnos el disfrute. ' ,
Tanto menos se explica nuestra negligen­
cia, cuanto que la conservación de la salud no 
es cósa costosa ni absorbente.
Para ello generalmente basta ooú mante­
ner en la sangre su riqueza, su vigor, su pu-" 
reza; contemplar periódicamente los nervios; 
con velar, en fin, por el buen funcionamiento 
de todo el organismo. , \
.Foresto, e lusodelap  Píldoras Pink, con 
razón puede considerarse copio excelente 
modo de conservar la salud, pues las Píldo­
ras Pitik dan sangre y  fuerza, tonifican el 
sistema nerviosofy estimulan .poderosamente 
las funciones vitales.
Las Píldoras Pink, tomadas a cada cambio 
de estación, forman la salud floreciente;
;Se hallan de venta en todas las farmacias, 
al precio de cuatro pesetas la caja, 21 pesetas 
las seis cajas. Las cajas vendidas en España 
deben llevar exteriormente una etiqueta in­
dicando que contienen un prospecto en len­
gua española: dejio tener esta etiqueta con­
viene no acept irlas. •
Notas municipales
Poseéíón
Ayer se posesionó dé la  Alcaldía el señor 
Romero Raggío, quien al recibir a los perio­
distas dijo que se reintegraba al cargo con­
vencido de que el asunto de la presidencia 
del Ayuntamiento no puede solucionarse 
con lo ocurrido en la provisión de la primera 
tenencia.
Respecto a. noticias dijo que pp jiepía nin- 
gpna .que CQumpipair
¿ e  Saiz de Carlos (STOMALIX)
&  roeetfcdo por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni- 
üca, ayuda á las digestiones y abre el apetito; curando la» molestias del
ESTÓMAGO É
IN TESTinO S
©/ deiot Mmago, la dispepsia, las acedías, vómitos, Inapetencia, 
diarress en niños y adultos Que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera dei estómago, etc. Es antiséptico,
Ds £̂3 farmacias doi iruindo y CR Ssrrzino, 30# MADRID,
desda donde 50 remiíeit folieíos á qaren los pida.
Las estuchistas
 ̂ Ayer, a fiis tres de la tarde, celebraron : sj¡ 
sión estas obreras, asistiendo todas las húejj  ̂
guistas. '
Presidió el compañero .Reina, tr 
ampliamente de la huelga. , ^
Para atender las necesidades de toda8;':4a|® 
acordó solicitar de la Unión general de 
bajadores la cantidad de l.tKX) pesetas. y] 
Con esta suma y  los donativos de laS .̂j ;̂í|f 
ciedades obreras locales, el triunfo 
huelga será un hecho. ' i '
Con el mayor entusiasmo se^acordó 
nuar la .luohal; ■ ..
Tanto al comienzo como al terminar 
reunión,, se dieron vivas a la huelga,'y 
obreras y obreros,on fraternal unión, aolaiií^’líé
ron la sociedad. - - ; ,jk'v..................... ..........
((lento portlani Artificial
MARCAS « í i i V A S . ,
, ) EXTRA  
) RAPIDOEL OSO,,
Para pedidos: Sociedad Financiera y Minora, Carlos Haes, 6 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes de materiales y ferreterías,
DEPÓSITO: En la Plaza del Teatro
Estado sanitario
El Jeíe de la Bonefieencia Municipal nos 
dijo que el estado sanstario de la ciudad si­
gue siendo satisfaoto.rio, pudiendo darse por
extinguida ls;,©piáenuagrippal.
Hace dos O trae días que no se registran 
defunciones por esta dolencia.
Opina qué 5>rocede, la apertura de las es­
cuelas públicas, criterio que sostendrá en la 
inmediata sesión que celebre la Junta pro­
vincial do sanidad.
Arbitrios
Ayer se rennió la comisión de arbitrios 
snstitntivos, despachando diversos asuntos 
dé su incumhonoia, , , ,Alumbrado
Se está procediendo al arreglo del alum­
brado del puente de Tetuán.
CAMARi ÁGRICOlT
En la Cámara oficial Agrícola se celebró 
a /er la anunciada asamblea concurriendo 
numerosos socios, labradores del término 
municipal de Málaga.
Abrela sesión el señor Hermoso Ruiz, y  
seguidamente el señor Nagel Disdier da lec­
tura a su ponencia sobre el primer punto de 
la orden del día, proponiendo que la Cámara 
se adhiera a las gestiones que realiza en Ma­
drid la comisión de olivareros de Córdoba, 
relativas a la exportación de aceite.
Se habla en dicha ponencia de la necesidad 
de modificar los thatadoa de comercio.
E l trabajo det señor Nagel es aprobado.
El señor Pacheco presenta una proposición,
, interesando la reforma de alguqos artículos 
del reglamento de ia Cámara y se- acuerda 
da conformidad a lo ostablecido en el 35 de 
los estatutos, defíxgnándose una comisión 
integrada por los señores Pecheco, Nagel, 
Corrales»Carmena y Navajas, pará qne efec­
túa osa labor en el plazo de Í5 días.
Ocupa la presideaoia el señor Lomas Ji- 
ñtténea.
Luego se lee un. trabajo, del señor Carme- 
‘ na en él que propone se solicite del Gobier­
no la suijresión dé las tasas para todos los 
productos agrícolas on general.
Interesa también quo se hagan obras de 
revestimiento, entube y  desagüe de la ace­
quia de Labradores, eerno medio de evitar el 
desbordamiento de la misma;
Se extiende en címsideraciones sobre el 
problema de riegos.
Igualmente es aprobado otro del señor Pa­
checo, rélative a la habilitación de un nuevo 
local para la Cámara destinado al servicio 
de ésta y de los agrie altores.
Propone para tales ifiues la creación de un 
empréstito voluntario y  reintegrable, hasta 
la suma de 3.0'JO pesetas, que terminará el 
• 3I de Diciepibt'e Ptóximo.
Se suscriben dicho empxéstito con 50 pe­
seta», siendo aprobada la proposición del se­
ñor Pacheco con el ofrecimiento de cantida- 
deo de otros socios.
Se discute un ©scíito dél señor Hermoso 
' Ruiz, que abarca,éntre otros puntos, el relá- 
cionadó con la repoblación forestal de los 
montes déla  caenca del Guadalmedina.
Desea el autor que por nuestros represefi- 
tantes en Cortos se sojioite del Gobierno la 
promulgación de una ley qne obligue a los 
propietarios de las 10.000 eotáreas de terre­
no del Guadalmedina a su yepoblaoión fores- 
táí de qinep efiQS.
El señor Nagel cree que esta cuestión debe 
ser objeto de estudio por los ingenieros de 
la División Hidrológica, para que indiquen 
las especies de árboles forestales qqe pueden 
plantá^se.
Tras breve debate se acuerda lo propuesto 
por el señor Hermoso con las aclaraciones 
del aeñor Nagel. -
Por último se promueve una disensión 
acerca de la necesidad jde construir en Mála­
ga nn nuevo Matadero, en la que intervienen 
los señores Quintero, Benavides, Torres, 
Garmena, Alvarez Prolongo y otros. ^
Se resuelve pedir al Ayuntamiento ejem­
plares del reglamento del Matadero.
o u r i o s i d a d
El 13 o el 14 del mes pasado, cuando aún 
Id^grippe se enseñoreaba por el Palo y Valle 
de los Galanes, se abrió el Colegio d© San 
Estanislao.
Ahora se abre el Seminario, y  continúan 
cerrados los centros docentes de segunda en­
señanza, así, como las escuelas de primeras 
letras, ateniéndose al dictamen de la Junta 
de Sanidad.
¿Es que los dos primeros centros de Ense- 
ñansaso conceptúan inmunes de toda agre- 
sión epidémica?
' Reprensible sería que ocurriese algún ca­
so grippal en ellos, y de responsabilidad pa­






Con numerosa concurrencia se celebró 
anoche la función anunciada, recibieiído mu­
cho» aplausos los principales intérpretes de 
la graciosa obra «La doncella de mi mujer»
Mercedes Sampedro puso a prueba sus ex­
celentes aptitudes de actriz cómica.
El notable dueto «Les Jan-Back» renovó 
los éxitos conquistados recientemente on el 
Salón Ñovédadés, admirando el público el 
trabajo de tan distinguidos artistas,
Peíít Pftlais
Hoy'Martes, con escogido programa cele­
bra su beneficio el notable aotor ma,lagueño 
Fernando Porredón y es fie esperar que el 
público acuda.a tributar al beneficiado el ho-. 
menaje de simpatías que corresponde a sus 
méritos.
Vital Aza
« Juan José» la .popular obra del insigne 
Dicenta, llevó anoche mucho público a este, 
teatro.
Esta noche grandioso programa: «Maria- 
nela» y  estrenó je t  entremés escrito por él 
compañero Navas Ramírez titulado «Un ne­
gocio loco».
Pascualihí
Con gran éxito se estrenó anoche en este 
popular cine la hermosa película titulada 
«En los laberintos de un alma».
Es una grandiosa cinta que llama-podero­
samente la atención por su interesante argu­
mento, presentado con gran lujo, y la admi­
rable interpretación.
Esta noche,se proyectará nnevámente,com­
pletando el programa escogidas bandas. > . ,
■qr-'íí
í.'fCALEHDARIO Y CULTOS
I V O V I E M e i l K '
Luna nueva el 3 alas 15-19 '
. sale 6-41. Pónose 17-22
. 2 6  ; a ,
tíemana 48.—Martes. *
, Bantos dehoy—San Silvestre.  ̂ /jm  
Santos de mañana;—San Acacio.
Jubileo para hoy.—En los Mártires. ~'y; V- 
Para mañana.—En Ídem.
Observaciones ASetebrológicas?
' • • ' ó " ' ' a
Observaciones tomadas a las ocho delBí^í; 
mañana de ayer, en la estación meteordl5Í^|||;'ií 
ca de este Instituto-. '
Altura barométrica reducida a O 763‘8, ' 
Máxima del día anterior, 17,8. ,
Mínima deí mismo día., 11,4.
Termómetro seco, 15,0.
Idem húmedo, 12,2. i
Dirección del viento, O. N. O.
Anemómetro;—K. m. en 24 horas, 240.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim., 4,1.
Lluvia en mira., 00‘0,
HOTIGIAS
En el negociado correspondiente do. pste 
Gobierno civil se recibieron ayer los partés5íf| 
de accidentes del trabajo suMdos 
obreros siguientes:
Miguel Santana Alba, Antonio LlovehllÉ^|;í( 
dera, Manuel García Navas, Salvador"PofííaÉr'''<j-;. 
Moreno, José López Sarmiento, José Moreno'' 
Turión,, Franoisco Aguüar Morales,, Oyistó*̂  
bal IlleSca Soler, Rafael Y igo Mirenger,, Aq,/^' 
tonio García Bueno, Antonio Pifia.; Atnp®®Sj - 
José Rodríguez Manzano, Herraenogildo.Oifí^' 
tiz González, Juan Rodríguez Espego,
Saenz Yillalba, Juan Muñoz R o d r í g u e z , ,  
tonio Antúnez Pérez, José Gutiérrez 
Antonio Cachorro Miguel, Juan 
rrionuevo y Juan Algtlera Urza. i  ' -
Tres grandes cuadros a todo" eolor 
ca «La Esfera» de la presente Semáttá,/' íifna’ , ' 
interviú con Antonio Casero. La en tiba  
los aliados en Brujas, gran dibujo, 
nia. Y  otros muchos originales 
literarios de interés. . [ (h■ ’í
El juez municipal del distrito Je la 
ced de esta-capital cita a los he;^dpPElf.áe''$|fí. 
fallecida sin testar Teresa AJbqiíó-^'
Iliure. '
El de instrucción del distrito dexlá vAl̂ ^̂^̂ 
meda cita a Juan Bautista^ Samper' Bosquéi 
El de Almería, a José Torrenoohe 
(a) «Moreno de Málaga»..  ̂ ’ /■
Ea la alcaldía de Alora se v e rM (^ '‘ l%VÍ 
subasta voluntaria de los arbitrios
pales dé dicha villa. .
La alcaldía de Málaga auunci^.a 
dores del arbitrio, de alcantanllaaj,||'i^|^ 
recibos quedan incursos en el prdrqejCj^ 
'de apremio, y que de no verificara 
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Satftgoza.—A  la reunión convocad^, por el 
d^-para tratar del monumento aJoa- 
■ Gostaj rsiatió poca concurrencia, 
alcalde dijo que en dos años de anscrip- 
laolo se pudieron recaudar dos mil pese- 
^plas cuales donó rail un caballero resi­
de'i&n Chile.
|!¿íAyíintamÍ6nto ha acordado consignar 
9, presupuestos sucesivos 5.G00 pesetas
‘̂̂ ll̂ Ümbión 00 decidió que la suscripción se 
|î î 0rta en nacional, y nombrar una comi* 
i  que impulse los trabajos.
Robo
Iv^erona.—En el pueblo de Pigueras, los 
mes se llevaron de la casa ban caria de 
ĥráz 63.00C pesetas en billetes dellBanco 
Espafia, 2G.000 óh billetes franceses, 
Î GG en durosy A^pOen pesetas.
^réese que sean los autores un catalán, 
francés y una francesa llegados a Pigue- 
Fas imocedentes de Barcelona^ en automóvil. 
p.La guardia civil practica activas pesqui-
Cpnvenio
Í,yalencih.-“S0 han firmado las bases del 
^hvenio entro patronos ir obreros ebanistasi 
iíOS obreros volvieron hoy al trabajo, evi- 
jjiose así î la huelga general. 
u& solución del conflicto se comunicó a to- 
Ĵ̂ s sociedades obreras.
Abuso de confianza
3an Sebastián.— La joven María Pernán- 
s, qué Servía en Madrid, en el domicilio de 
Manuel García E,ojas, a pretexto de ir 
pV($asa de la modista, salió la mañana del 14.
, ose una caja de hierro que contenía 
líipíóÓO pesetas en billetes de Banco.
l̂ÍDesdo la oasa se dirigió a la estación, to- 
ll^pdo el.primer tren.
fpy será conducida a Madrid.
I ’í'líaría padece frecaentea ataques epilépti-
Huelga
lóVilla.—La huelga general que debía 
^menzar mañapa,se cree aplazada, por haber 
ábentado los metalúrxyinns 1a« bnHRK/IaI o-n-lip  l  talúrgico  l s ases del go 
lador.
Las autoridades han adoptado precauoio- 
por si estallara el movimiento.
Reunión
Barcelona.—A  la reunión de4a Mancomu­
nidad asistirán, además del Consejo perma- 
|énte, los diputados señores Cambó, Rodós, 
Albert, Puurnier, Valla, y los senadores 
,||pientyPi.
-iA'Voutosa se excusó por hallarse enferma su 
losa.
le trató extensamente de la'formación del 
arlamento catalán, del cual saldrá el Go- 
¡bierno d© Cataluña.
Debe ésta tener Congreso y Senado, sien- 
I’,do elegidos los diputados por sufragio uni- 
jyersal. *
A  loa senadoi'68 los elegirán los ayunta- 
, ,̂íip.^ntos. previa reforma de la ley electoral 
 ̂En la reunión de hoy se redactarár la pe- 
i,^ón que ha de elevarse al Gobierno, y  de 
no ¿e facilitará copia hasta que se entre- 
ai Presidente del Consejo, 
llevarán a Madrid una comisión de la 
!ncGinunid:id y  los parlamentarios.
Banquete
íai'celona.—En el restaurant del Parque 
!i celebrado un banquete en honor de ■,á*
salón aparecía adornado con banderas 
tas y catalanas.
[t pronunciaron discursos violentos, pi­
tido la libertad integral de Cataluña, 
ibiá combatió la actuación de Cambó, 
haber aceptado, siendo ministro, las re­
tas militares.
mó que era necesario conseguir la in. 
dédeia de Cataluña, 
final re .cantó la «Marsellesa») y «Éls 
idors».
Normalidad
'celona.— No obstante afirmarse que 
|Be celebraría la huelga general, no se ha 
nado el paro.
ofireroscontinuaron su vida normal, 
jhsjándoss en todas lás fábricas y talleres, 
se han solucionado varias huelgas
i
Los obreros del ran o de aguas pei'sisten 
8tt actitud.
hallándose preso, salyó a una hija del tenien­
te de navio señor Montoro, que cayo al mar.
Al acto asistieron las autoridades civiles 
y militares.
El señor Montoro obsequió a los* concurren­




Nota dfií Banco fiispaho Aoiericano
Eraneos , , , , . . , , .
Libras
Interior , . . , . , , , .
Amortizable 5 por IGO. . . .
* »  Carpeta.
» 4pbrA00. . . .
Acciones Banco H. Americano. 
» » de España . .
» Compañía A. Tabacos.
; * Sociedad Azucarera .
» ■ Preferentes., . .
J * ,  Ordinarias , . .
Obligaciones Azucarera . . .
Banco Español P ió de la Plata. 
» . Central Mcíxioano . .
» de Chile
» Español de Chile . , . 
C. B. Hipotecario 4 por ÍGO , .
» » 5 por 100 . .
Ai P. O. Norto de España. , '  . 
» M. Z. y A  . . . . •
Tesoro n u e v o ............................
» 4 .75 por 100. . , , .
















































iC-,Barcelona.—En las esquinas han apareoi- 
‘̂ ntÍLailitñristas, conteniendo 
W ew a s inscripciones, entre ellas una que 
¡Abajo las armasi
jj. Pesquisas iofructuosas
policía prosigue hacienda 
« f^ ^ u is a s  para descubrir a los autores del 
de 18.000 duros al banquero de Pigue-
' i^,.don Jo.ió Perraz.
ír!-̂ ®®°®ñ®cha dcnmi joven francesa, la cual 
'**̂  presentó a las autoridades para desvane- 
W conjeturas.
^Ghóese que ios autores del robo han pasa- 
la frontera,
Eííaníropfa
fe^rcéloua,—El rico propietario don José 
donado una importante cantidad 
instrucción piiblica y  beneficencia.
Contra los nacionalistas
|..;^ !̂0ejona.—«El Progreso» publica un ar- 
los elementos nacionalistas.
9oe algunos voíunta- 
que lucharon en el frente fran- 
a Cataluña para comba-
su libertad.
v i  ^D1 Progreso» que constituye un 
y  íTupo que capitanea el diputado
Imposición
i'' is
—Con gran solemnidad cele- 
^  .̂^senal el acto de imponer una 
jpUt® 0 nu /íúbditp s]enuVn ^np,
Despacho
Hoy daspneharóñ con el rey los ministros 
de Estado y  Gracia ly Justicia.
' Romanohés permaneció mas de una hora® 
en la cámara régia, informando a don Alfon­
so de las cuestiones del exterior.
Salutación
Don Alfonso recibió un afectuoso telegra­
ma del rey de Bélgica, saludándole, con m o-' 
tivo de su entrada en Bruselas, y reiterán­
dole la mayor gratitud del pueblo belga 
hacia España. •
Aniversario
Con motivo def anívérsario del. falleci­
miento de don Alfonso XII, la íainilia real 
envió coronas al panteón de Él Escorial.
Audiencia
El rey recibió, al medio día, una numero­
sa audiencia militar.
Burell '
El señor .Burell ha fapiiitadq el texto del 
decreto creándola Oficina» de información, 
encargada do dar noticias de los diversos 
asuntos que so íramitau en el ministerio.
áe unificará la correspondencia de .los ga­
binetes particulares, facilitando a la prensa 
informaciones autorizadas' pdr los miiiisti'os 
y directores generales.
La oficina se compondrá de personal afecto 
al escalafón, y  para su funcionamiento se se­
guirá él Sistema de fichas volantes, firma­
das por los interesados. - ’
Se prohibirá la entrada al priblico en las. 
secciones y negociados de los ministerios.
El establecimiento de dicha oficina tiene 
el carácter de ensayo, y los gastos que origi­
ne se consig'nai’án en el próximo presu­
puesto.
El mijtiistro nos facilitó un decreto autori­
zando, con carácter general, la apertura de la 
clase de adultos en todas las escuelas servi­
das por maestros, siempre que las circuns­
tancias higiénicas y  patológicas lo permi­
tan.
El derecho atribuido por gratificación s© 
contará desde priméro de Septiembre, en la 
misma proporción y cuantía del curso últi­
mo, haciéndOwSe efectiva desden primero de 
año, pues la cantidad presupuestada resulta 
insuficiente para abonar remúneraciones.a 
todos los maestros. '
Congreso socialista
Se ha celebrado la segunda sesión del 
Congreso socialista, bajo la presidencia de 
Acevedo.
La reunión hubo de dedicarse a tratar de 
las'orientaciones del partido socialista, en 
materia internacional.
También se discutió la ponencia presen­
tada.
El Presidente
El marqués de Alhucemas se halla fuerte­
mente acatarrado, teniendo que guardar 
cama.
Se propone no levantarse en todo el dia,,a 
fin de procurar encontrarse mañana resta­
blecido, , ,
García Pristo enfer?!io
El señor Silvela y otros ministros , visita­
ron al marqués de Alhucemas, encontrándo­
le en‘estado satisíactorio, sin que presente 
fiebre.
Los módicos le recomendaren que guar­
dara cara a, para lograr su pronta curaegón.
Según pai-ecp, sufre un enfriamiento, que 
viene arrastrando de.sde hace tiempo.
Dsfünción
Ha fallecido el senador y .magistrado del 
Supremo, don IV-ár.cisco do Paula Miísilt.
Mpnibre mutiíado
En la e.stación del Hediodia arrolló un 
tren esta tarde al mozo Jm'ónímo Huertas. .
E l maquinista no pudo evitar la desgra­
cia.
El pobre obrero quedó horriblemente mu­
tilado, siendo Iv liada la cabeza a gran dis­
tancia del tronco.
En la estación se personó el juzgado de 
guardia, instruyendo las diligencias de ri­
gor.
Altos cargos
Algunos periódicos dan como muy proba­
ble el nombramiento del hijo del marqués 
de Biestra para la subsecretaría de la Presi­
dencia; y del señor Boyo Villano va para la 
del ministerio de la Gobernación.
Política social
Silvels f^pnivechivá el Gopgrp^
so una pregunta de Largo Caballero ,para 
exponer la política social, del actual Gabi­
nete.
También Ventosa aprovechará una pre­
gunta del marqués de Frontera para expli­
car su gestión como ministro de Abasteci­
mientos.
Indisposiciones
Algünas personas, atribuían la indisposi­
ción sufrida por.García Prieto y  'Befenguer 
a móviles políticos, por ser ambos señores 
los que, en unión del coni^e de Bomanones, 
so-haií encargado de redactar el proyecto 
derogando la Ley de Jurisdicciones.
Cumplimiento
El embajador de Italia, acompañado de 
dos senadores; italianos, estuvo hoy en el 
ministerio de Estaco para cumplimentar a 
Romanonés. '
También fué visitado el ministro pór los 
encárgados de negocios de Francia y los Bsr - 
tados Unidos.
\ -Lss consarvadores"" .
Comentando l,a crisis interna del partido, 
reobnóe'en los, conservadores que existe al­
gún disgusto éntre dichos elementos, y  que 
no se conjurará íaoilmente. ■
'El señor Dato está siendo muy' visitado 
estos dias por, ntnnerosas personalidades 
conservadoras.
■ ' 'foto partsGOiar '.V;. /
Mañana, en la discusión económica del 
Qongreso, se dará cuenta del voto'/particular 
del señor García Guijan'o. I ' ■
,, :En el Seíiadoul i .
Seg'urameñte el Gobier-no ho'presentará 
ei) el Sonado el proyecto económico, hasta 
principios de la semana próxima.
La'vida del Oobierno, ■
• Insisten los periódicos en que nna vez 
appbado el proyecto eoQ.nómioo del Gobier-' 
nOj tendrá éote contados sus días.
Algunos políticos creen que, ep'Gabinete 
caerá al dia siguiente do aprobarse: la fórmu­
la ep el Senado.
, . Circular
El Consejo Supremo de Guerra y Marina 
ha dirigido una circular a,los superviv'entes 
dé la guerra de Africa de 1859, participán­
doles qixé tienen derecho a la pensión co­
rrespondiente, aunque hubieran sido deses­
timadas las instancias que presentaran.
'■ En el escalafón ' actual figuran ,3.347 su­
pervivientes."
Pér^z Gabaílero
Conipiletaráente restablecido de su dolen­
cia acudió hoy a Su despacho el subsecretario 
de.'estado señor PÓréxCaballero.
' Funerales- .
En el ministerio de Estado se ha recibido 
un telegrama de Tetuán, ' d^ndo cutenta de 
los funerales del general Jordán a.
El acto resultó solemne, asistiendo nume- ' 
rosos jefes y  ofíciálesj comisiones y  repre­
sentaciones de nuestro ejército en Marrúe- 
oos.: ' ■
Lós reformistas
Los reformistas confirman que se realizan 
trabajos de aproximación entre elloS y los 
región alistas.,
Los amigos d;é don 5'Iolqniades creen que 
en lo relativo al régimen autónomico,pueden 
hacerse a Cataluña ampliar concesión es, sin 
peijuició de la unidad dé Ja patria, comq,se 
demostró sdíicientemeiite en la Asamblea de 
parlamentarios. ;
Los catalanistas
Mañana llegarán a Madrid Jos parí amen­
tarlos catalanistas.
El Vieiráés se espera la llegada de una Co­
misión déla  Mancomunidad, que entregará 
al Gobierno el documento relativo al régi­
men autónomo. ,'
Gcnflicío resuelto
El gobernador de Valencia confirma ba-, 
berse conjurado la huelga general anun­
ciada para hoy.
Esta mañana se trabajó en todas partes 
reanudando también las tareas Ins obreros 
ebanistas', que eran quienes sostenían la 
amenaza del paro general,
liidispussto
Hállaso enfermo, sufriendo alguna fiebre, 
el general Borenguer. ¡
Aplaza miento
El Consejo anunciado para las cinco de la 
tarde, en la Presidencia, se ha aplazado has­
ta rnañána, a las'once y media do la ,misma.
; En'Gobernación
El soñor Rosado nos manifestó, contestan­
do a las quejas formuladas por algunos mé- • 
dicos, ser inexacto que se les niegue el pago 
de las dietas a aquellos facultativos que acu­
den a lugares invadidos por la epidemia.
Lo-que ocurre es que se les exige la certi­
ficación del gobernad.or de la proyincia, acre­
ditativa de que prestaron servicio.
Hinguno de los módicos que presentaron 
dicho certificado so quedó sin cobrar.
Trátase de un requisito indispensable,para 
ajusrarso a las reglas do contabilidad.
Hallazgo tío una.bomba
El gobernador do Barcelona telegrafía 
que el mozo de la o.stactón de Sarriá, en­
contró, debajo de un banco de la sala do es­
pera,una bomba do forma cilindrica,parecida 
a rm tintero,- que tenia La mecha encendida.
Inmediatamente la apagó el mozo, y el ar­
tefacto fué conducido al juzgado, desde don­
de se envió al Campo de la Bota,
No so ha practicado ninguna dotenj^ón.
RcIjd dejüyas
El dueño de nna joyería de la calle de 
Atocha notó esta mañana, al abrir el estable­
cimiento, que^le habían robado varias alha­
jas,, por valor de 25.000 pesetas.
Se ignora quien o quiénes sean los auto­
res del hurto.
Pelicíóíi.ds los-regionalis'as
Las peticiones formuladas por los regiona- 
catalanes son las si||:nipfttef,
Primera. Estado catalán autónomo, con 
soberanía en el régimen de la vida interior 
de Oatáluña.
Segunda. Parlamento o Asamblea legis­
lativa, con responsabilidad, solamente ante 
el pueblo catalán.
Tercera. Besidenola ejecutiva o Gobier­
no catalán responsable, solamente ante la 
citada asamblea.
Cuarta. Vigencia del .derecho catalán, 
incumbiendo a la asamblea su organización 
y renovación.
'Quinta.^ Bógimenjddicial catalán con nn 
Tribunal Supremo para fallar en última ins­
tancia las causas y  pleitos que se entablen o 
se susciten en' Cataluña.
Sexta. Oficialidad de la lengua catalana 
y libre uso del habla en los actos públicos y 
privados.
Séptima. Unión federalista española re­
gida por el Poder central, para entender en 
los asuntos exteriores, comunicaciones, mo­
nedas, pesaeN y medidas, ejército, marina, 
etcétera. -
A Larachs
De Tánger comunican que ha marfehado a 
Laraohc el cañonero «Laúria», conduciendo 
al general La Barrera y a numerosos jefes y 
oficiales que asistieron al entierro y funera­
les de Jordana.
L A FIRMA
Han, sido firmadas las siguientes disposi­
ciones.
De Gracia y Justicia.
Conmutando por la pena de destierro, la 
qüe Sufren Valero Salsira Cañero, Vicente 
Llopis Araoil y Mariano Peñalver Gutié­
rrez. '
Idem por la de destierro, la tercera parte 
do la pena impuesta a Salvador Arizano.
Las socialistas
La tercera sesión dél Congreso socialista 
se ha celebrado hoy, aprobándose las si­
guientes conclusiones:
«Procurar que se eviten los malos tratos a 
los detenidos; construcción de vías férreas y 
caminos vecinales, y libertad de cultos y  d© 
escuelas».
Se acordó, también, emprender una activa 
campaña de propaganda, imprimiendo todos 
ids meses nú millón de hojas políticas.
Resíablecido
El señor García Prieto, restablecido de la 
indisposición qué sufría, asistirá mañana al 
entierro del magistrado del Supremo señor 
Mifsut.
Después presidirá el'anunciado Consejo 
de ministros.
; Soiución
Eí ministro de la Gobernación ha recibido 
uíi telegrama del gobernador civil de Valen­
cia, participándole que a las doce y  cuarto 
de la noche se ha solucionado la huelga.
El miércoles reanudarán los obreros el 
trabajo.
Se están recogiendo firmas para protestar 
del acuerdo de la junta.
También se ha reunido el Ayuntamiento 
con los médicos de la Beneficencia, acordan­
do igualmente protestar del acuerdo ante el 
gobernador y dirigir un telegrama al minis­
tro y al inspector de Sanidad.
¿Un juez herido?
Huelvá.—Circula insistentemente ol ru­
mor de haber ocurrido desórdenes en Alos- 
no, donde se ha amotinado el pueblo.
Se dice también que el juez de aquella vi­
lla está herido.
La noticia no ha sido confirmada oficial­
mente.
El Gonsajo de la ManGomunídad
Barcelona.—A  las cinco de la tardé se re­
unió hoy el Consejo de la  Mancomunidad y  
la ponencia de parlamentarios, para aprobar 
ei documento en que so fijan las bases de la 
autonóínía.
Loa republicanos combatieron diversos, 
puntos del documento, que ofrecían el peli­
gro de que las derechas y los regionalistas 
acapararan el poder.
También discutió el derecho qiie pide 
Cataluña para legislar sobro cuestiones so­
ciales. ■
Otro de los extremos mas debatidos, fué el 
de la libertad religiosa.
Defunción
Cádiz.—Ha fallecido el señor Barriés.
El cadáver fué conducido al cementerio, 
donde mañana recibirá sepultura.
• : Subasta
Cádiz.-—Se ha celebrado la subasta de la 
almadraba de Torregorda.
El tipo era dé pesetas 141.212, y  se adju­
dicó en pesetas Bó0>000, provisionalmente, 




Valencia.—A  pesar de los anuncios que se 
hicieran,'no se ha declarado hoy la huelga 
géneral. , , , ;
. Sé teme, no Obstante, que el ponñicto es­
talle de un momento a otro, porque los pa­
tronos persisten en su negativa de áéeptár 
las bases de los obreros.
 ̂La,guardia civil patrulla por las calles.
Ei gobernador y el alcalde h.an conferen­
ciado repetidas veces con los patronos, sin 
lograr una avenencia.
Conferencia
Valencia.-El presidente de la Dipnta- 
oión ha autorizado la celebración de nna con­
ferencia regionalista en ol salón de actos de 
dicha corporación.
Huelga
Murcia.—So cree inminente la huelga en 
la fábrica do envases para.la exportación dé­
la naranja.
Caso, de que surja el confiieto, (J'^edarán 
. sin trabajo diez mil obreros.
El gobernador ha telegrafiado al ministro 
' de ;Abastecimientos, pidiéndole el envío de 
vagones.
Parece que el ministro ha ofrecido solucio­
nar el confiieto.
La Junta do Sanidad y la epidemia
Huelva.—El vecindario se halla alarmadí- 
simo con motivo dol acuerdo de la Junta de 
Sanidad autorizando el acompañamiento en 
los entierros.
Las noticias que se reciben de algunos 
ipufbl^a 09PÍ® lá epid^njia, pegimistas,
Guerra civil
Berlín.—Continúa en Ukrania la guerra 
civil.
Las tropas de oposición separatista amena­
zan la ciudad de Kieff, actualmente ocupada 
por las tropas paninisas.
Las tropas alemanas han proclamado la 
neutralidad.
Comprobación
Londres.—Un acorazado y la flotilla de 
destroyers marcharán esta semana a Kiel y- 
Wilhilmshafen, para comprobar sj los barcos 
alemanes fondeados en ambos puertos están 
debidamente desarmados.
Mandará dichas fuerzas navales el almi­
rante Montague Braowing, a quien acompa­
ñarán los almirantes francés, yanki e ita­
liano.
Los alemanes han entregado un nuevo 
grupo dé submarinos, habiéndose exigido a 
Alemania otros dos destroyers.
Frente amerloáno
París.—Noticias de Luxemburgo, recibi­
das en París, anuncian que la población lu­
xemburguesa fraterniza jovialmente con las 
tropas americanas, aelamándolas como, anti­
guos amigos.
Pershingy su Estado Mayor cumplimen­
taron a la Gran Duquesa y al Gobierno, rei­
terándoles que jos americanos respetan el 
territorio, incluso los soldados yankis per­
manecen fuera de da ciudad, necesitando 
un permiso especial para entrar en Luxerii- 
burgo.
La bienvenida puede calificarse dé verda­
deramente entusiástica.
Los escaparates están plagados deretratos 
deW ilson yde ban deritas americanas.
Desfile
. .Páris.—Continúa el desfile de tropas ame­
ricanas para la frontera germana.
Bélgica y el Papa
Roma.—El Papa ha enviado su bendición 
al rey y  al pueblo belga, expresándole, ade­
más, su alegría por el triunfo de la libertad 
de Bélgica.
Viaja de WiIson
New-York. — Se sabe seguramente que 
Wilson saldrá el día ,4 de Diciembre para 
Europa.
Anulación
New-York.—Se ha anulado la orden de la 
Administración de subsistencias sobre res­
tricciones del alumbrado nocturno, estable­
cidas para obtener economías, recobrando la 
ciudad el rspecto que tenía antes d© la gue­
rra,
Wilsca
New-York,— El Presidente Wilson em­
barcará, seguramente, a bordo del «Agame­
nón», dirigiéndose direotámente a un puer­
to francés. ■
Oasmovilizaclón
New-York.—Se han trazado los planos pa­
ra la desmovilización de los soldados yankis, 
y  ello permitirá licenciar en dos semanas, 
doscientos mil.
-- ■ 'Pérdidas
Néw-York.—Los dato.s estadísticos dcíini- 
vos acerca de las pérdidas navales causadas 
por los submarinos alemanes son, para Amé­
rica, 145 barcos mercantes y de pasaje, con 
354.000 toneladas.
Prohíbioién
New-Yoi'k.—Mr. Wilson La firmado una 
ley prohibiendo la fabricación y consumo do 
las bebidas alcohólicas en los Estados Uni­
dos, hasta que se complete la desínoviliza- 
ción.
Durante dicho periodo se prohibirá ven­
der como bobidas, ningún licor espirituoso.
Un gran canal
Boraa.-^Ha sido ultimado y habilitado 
para el servicio el Canal que une el rio Po 
con la laguna de Venecia.
Este canal tiene de largo 20 kilómetros y 
ha sido construido a través de una zona cru­
zada por .ríos.
Por aquél so permitirá la navegación de 
buques de macha carga.
A través dol canal se están extendiendo 
puentes de coineilto armado, para lineas fe­
rroviarias.
Ei orinolpa de Raiibor
seguirá eu España
París.—«Le Teraps» publica hoy la noti­
cia de quo ol gobierne alemán ha hecho saber 
al de España que el principe'de E.at¡bor se­
guirá actuando como embajador de Alema­
nia en Madrid, y que todo ol personal de la 
embajada quedará en la misma forma quo 
hasta boy.
La vida deikrompnsitz
Berna.—Ei kroraprinz, que está, internado 
en la isla de Werinee, no tiene más qué seis 
criad o.s.
Se le considera como una persona particu­
lar y está bajo la autoridad dei burgomaestre 
y del jefe de policía.
Wilson a Pertugal ^
Lisboa.—Se sabe oficialmente que el pre- 
îdpnte de los Éstadog Uwjáoe, con- motivo
I (le su viaje a Europa, ee detendrá algunos 
dias en Lisboa.
Disolución del Parlamentó
Londres.—Hoy será disuelto el Parlamen­
to británico, que fué elegido en el mes de 
Diciembre de 1908.
En 1942 sil mandato hasta los siete años 
fué limitado’ a cinco, habiendo impedido la 
guerra la celebración de elecciones en 1915.
El Parlamento fu ó prolongado cinco ve­
ces,
Lenlne huyó de Rusia
Londres,—Según un telegrama recibido 
de Copenhague, se Sabe pór noticias comuni­
cadas desde Helsinfors, que Lenine se ha 
presentado en la frontera rusoúrlandesa 
para solicitar que un Estado independiente 
le conceda asilo a él y a doce bolchevikistas.
El telegrama ha sido acogido con las re- 
servasiííonsiguíentes.
El origen de la guerra
Berna.—Desde Munich comunican que el 
gobierno de Baviera ha publicado documen­
tos interesantísimos sobre el origen de la 
guerra mundial*
El primer deenménto es nna comunicación 
del ministro de Baviera a Berlín.
El dia 18 de Julio del año 1914 el citado 
ministro avisaba al gobierno de Alemania el 
paso que el gobierno de Viena estaba deci­
dido a dar cerca de Servia, en una nota muy 
dura el día 25 do Julio.
Esta nota se retrasó hasta la salida de Pe- 
trogrado d© Mr. Poincaró, para dar tiempo a 
lás potencias de la doble alianza a llegar a 
un acuerdo sobre una acción eventual en 
sentido contrario.
El informe agrega que hasta aquel momen­
to en Viéna había opiniones pacifistas, como 
lo prueba el hecho do que se habían concedi­
do licencias al ministro de la Guerra y  al 
Gran Estado Mayor geperal.
También se hizo presión, con mucho éxito 
por ciertoí, cerca de la prensa y de la Bolsa.
Una Y otra conocían la nota quo iba a ser 
enviada a Servia conteniendo las exigencias 
siguientes.
Publicación de una proclama del rey de 
Seiwia diciendo que el gobierno servio no 
tiene nada de cérnún con el movimiento pan- 
servio y que le desagraba la apertura de úna 
éncuesta contra los cómplices del asesinato 
en el atentado de Sarajevo.
Fijación de penas contra todas |las perso­
nas mezcladas en el movimiento panservio.
Plazo de 48 horas para aceptar estas con­
diciones.
Es evidente qué Servia no podía aceptar 
esas peticiones sin menoscabo de su digni­
dad de Estado indeiiendiente.
En Berlín fué aprobada la actitud de Aus­
tria, aprovechándose de la hora favorable, 
aún en el riesgo do complicaciones ulterio­
res.
Es muy interesante en el infórme de nn 
ministro la mención que se hace de las co­
municiones confidenciales entre Alemania y 
Austria.
' El embajador de Alemania en Austria di­
ce que habían discutido algunos djas antes 
con Austria la cuestión referente a las indi­
caciones a Italia por la cesión del Trentino 
del Sur.
Dimisión
, Washington.—El ministro de Hacienda 
ha dimitido, para dedicarse a asuntos perso­
nales y prooqrarse descanso.
Gomo se recordará, él fué quien organizó 
los cuatro empréstitos de la libertad emiti­
dos duaante la guerra.
Botadura
Washigton.—En los astilleros de Ilog Is- 
land se ha realizado la primera doble bota­
dura, lanzando al mar dos vapores’de 7.500 
toneladas, con un intervalo de quince minli- 
tos.
El promedio de este astillero ha sido de 
un barco cada cuatro días. -
Orédito
AYashingtoh.—El Tesoro ha concedido a 
Bélgica un crádito'de 3.GOO.OOO dólares.
Asciende ol tétal dé los préstamos hechos 
a ios aliados a 8.181.576.000 dólares.
Barcos
AYashington.—El almirante Taylqr comu­
nica que en Julio de 1-920 la marina ameri- ' 
cana tendrá doblo número de barcos que an­
tes de la guei’ra.
A  mediados de dicho año quedarán termi­
nados treinta submarinos. •
La situaslón de los embajadores ' 
Sil Petrogrado
Stokolmo.—Noticias Recibidas de Petro­
grado dicen que ha sido detenido el cónsul 
general de Suecia, encargado do la defensa 
de los intereses de Alemania en Busia.
El cónsul general de Alemania en Rusia 
ha sido obligado a marchar a Petrogrado,por 
Moscou.
Los maximalistas detuvieron eu el copsu- 
lado de Dinamarca, en Moscou,asieteagre- 
gados y a vatios empleados.
La situación do los diplomátioos centra­
les en Rusia es verdaderamente precaria.
El encargado de Negocios de España ha ■ 
logrado huir, venciendo no pocas dificulta­
des. • '
Ijicho diplomático fuó detenido y guar­
dado en rehenes, recibiendo numerosas car-* 
tas amenazadoras y visitas de agentes maxi­
malistas, los cuales alegaban como agravio 
el hecho de que en varias ocasiones, por su 
conducto, las nacioiio.s aliadas habían pedi-.. 
do la intervención dcl embalador español 
contra el gobierno raaximalista. ('
Amnistía en Prusia
Berlín.—El ministro de Justicia de Pru­
sia ha presentado un proyecto sobre conce­
sión de amnistía para todos los delitos polí­
ticos,
Anuncia además la aprobación do una ley 
sobre indulto de toda clase de delitos, que- 
dapdq oljUgada U autorijaol a no llevar et
| 'í% i v̂'- 'S'VÜÍJá;MU8Wá;l  ̂ . ........  . „.,
M S :ií:S ttdre8fel)W é Goseiifeg^^^
Í 4 Í ¿  'él c o l i i *  W o & t ó ,  aé O ia e m b W .; 
l 'v iw  ;^,é.;ké¿bH?g> : So^ ¥ ’' ¿ “ y 'vL
tiíooúéíl^'i^’iiaéa ^pabticá,''siébd9 P &.
e.íi' losTE^adoSv-' ■
aerapUTVOS..<Jcl .ca*»!^
I áe iiistrucóíóu<3¿l0&;;'P IJriido^.se <■• o ,-
, |vî rô ::hpy e f i c l d m d 0 ^  oq iip§v'4ose.
■' ''‘¿ , 4¿eí??;á9 B'e estaU é^^|.:n.o.fe , . . , ,,
' ■' ■ -̂ f¿' s^r,w' de .' '̂^ójáHiie í̂d ííTLl4.^oSos;5j\m%d^^ '
'■"; C';!réŝ  ,bo¿ sus- ■ e^uip.ü^'^ [̂ } S 'eíípléndidámeate. ■,,; ;;’■ : :j;'_ ' ■,
: : '-p. ?cemdtíyite Wilepn y sn iiíe^ora han di- 
y yigido'por telefono
?•• /W'^dnlla dé 'aerQpJauo^ Qua jo lah a  ecíbre
v’,. ' Wa^Iúngton a dos^iir.pás d© di^aiiciá áe>\
■'á'N-P P ' t l ’i:-
■':^rdlís'e%d©
■ fiietitoinént© peí.leQci:Opíidc'aip6í
' moot><> d,® 'Odew’a". '•.:,/' ■■': •■. V ■ ■, ■''■' \:.. ■ '. '.■ .>̂'-. ■,:
.'l^V aotatón-í^^^
. ■: ■■’ ■” . !b loqueo a  Aloirtania
Berlin..—Él a.í:¿obispó do Mup'ich' Íia enviar , 
do una BolÍGitnd. al Pontífice) éTicayooiéndole .
, . ,'su intervención perca d0 io9 ldiad63̂, paiaél 
" ,; levántarnientO <Í*'l IdoqnO') contra Aleraa-
■■ ■ -h^V V  ' :■ V '■ . ' ' - '■■ ..: . '̂ ■'
T' ' ' 'Cumpl ianí í o :¿\ s irm istíc lp :....
; 'Ébma.'^Las'iropaO', cumpli-
■ ';.'jnte las olánsulaB'.doi armiétioip.^.pou- 
’;|)éíp,íi'. ,̂ jrér: Bansbruot) giífudb ucogid^.con 
ei .ma^bí’ entusiasmp por ia pobíaPioh alp- 
.. ..’ /imaiia.'.■ , , . n . 'V/ ' ‘ ■. '■-!'■ ■-,•■ :;■ ■■■'\b'' :y:
" ' ■. Eñvioda&i-paríi^vse r9pitíeir(f>n;lo3 á p la a ^ , 
y  aclamaciones.
y  Eps' ^ei^asi^dos italianosv, residentes en 
BanSbrúck aalieron al encuenti p de loe splr 
dados a las afueras de la ciudad, i^ludándo- 
: loséon eiifeüdiasmp, , ; i •.; ■ / ,  ̂ , .
Bas autoridades,ha;íi ofrecido .yolup^ria- , 
.mente su eopourso para facilit§.r eléstabl©^
^' cicuientó de las .tropas en lacipdad.
S ob re  Ein su ic id ia
Londres. — Sp conccán algunbs detallss? , 
db ! ariioidio ciel .director do la Ma'Huá de 
Háinburg. '
Éste sostuvo iTu altercado ; con el general 
Ludeiidorff que le llauió al Cuartel general, 
porqü'e opinó que no servirían los sabmari'- 
nos parala recosetitución nación al, después' 
.de la guerra. . ' ; •
.. ^ 'ka iser le reprendió también y el dii'e'c- 
toir dé la Compañía, muy afectado por. lo ’su- 
: cedido, recesó  a Hamburg y  encórráodose
■' ’, en elídespaclio do su casa, se disparó un tiro,
' ievantándosé la tapa do ios sesos.
■V " M o t a s 'd e  s o c i e d a d ; , .
En el tren de las doce y  treinta y cinco 
marcharon a Madrid y otras éopitalee, reali­
zando Én viaje do boda, nuestro estimado 
amigo don Ernesto ’Luque I;atre y sn bélla 
esposa doña Fany Sánchez Luque.
,; A  Manzanares, don Diego Urfciaga Baldía.
A  Oranada, don Miguel Arnosa, Jiménez y 
señora. , . ,
' A  übeda, don Felipe Arroyo'González,
' ÁCórdób^., don Sebastián Cortés. ;
‘ A  Algeciras, don Jo.só Timjillp Safra..
-i,ÁB.on(la, don Luis Maqueda.' ., , :
■ ■ ^En él trqn del mediodía ílegarpn deRla- 
;. ;̂ TÍdij ebcéteuél deiEstado. Mayer, d on Carlos 
i ’ --' - Molihé.^B  ̂ belíisima h’ja Muida e hi-
Mjoa los señoreé de Ussia y Cubas (douBa-- 
. .' éúón) y don Gustavo Jiménez Fra u'd.
; .b D'O Argamííailla de Alba, don Antonio 
, - Caffarena Lombardo y su sobrino don Eafuoi 
; CaffarenaSola. .
De Córdoba, don José Hegías E.UÍZ.
Do Logroño, don Remigio do Pablo y sus 
.. . sobríuos don Pedro Eabaht y señora y don 
Manuei cle Pablo.
. ■ 5Ü .
. Ha dado a luz con toda felicidad un her- 
, ' m'oEO niño, la distinguida señora doña Dolo- 
' res.Hirschíeld, esposa de nuestro particular 
amigo don Garlos Sánchez Balenzatégui.
Sea enhorabuena.,
• , 'í*
él domicilio del Provisor de esta dió-̂  
oesjs, don José Jiménez Camacho, celebróse.
■ anteaIIoche el enlace niátrfinonial de núes- 
; tro, queiúdo amigo y correligionario ex-.pri- 
mer teniente alcalde dé esta capital, don;
I Diego Martín Rodríguez, o6n la d,istin-g«ida i 
• señorita Asnñcióú Caballero .Lavel .̂
■ Fueron ápadfinadoe póf don , José 3dl&r : 
Bárciá y doña Hermenegilda, Soler Barcia,
, * Viuda áé fZamorano, y actuarbni como tésti- r, 
gas ppr'parto del novio él diputado a, Cortés 
, don Pedro A. Armasa Qchandoi'ena, el exfdi-i 
-^údíádo a Cortes don Pedro; GÓtoez Chais y 
ol. Concejal de eSto Áyuntamiéuto .don Miv 
gufed del Pifto Ruíz, y por parto do la novia, ■
■ - el comerciante doñ Miguel Oéellana Lára, 
elm ódioo don José Molina Martes y  don. 
Jnan.Murciano Guzmán.
D eW m os a los contrayentes toda, suerte:
■ ífes'-.̂ rJtdr-iorps,'. PdT.íí
ik.rMniéíl .gen efilb rd W 'so íia ;aeV^;. ,
' 4el áctnai'én la Cámara:'de'Cémércip.^^Hííh^^  ̂
■la dé Wilsün pdftiero'll',A f #  huéVf 
lioéhe., ■; ■ ■;■■■■ J - i '
3ífyá éeta conVpósto'rl^ tám-^éa' 
no'a^ociadÓs/qne d eséén {:^ ^ ¿; .
■ intei^éációs'' en/ los',a^untas- ;̂qi)é,.;- ;̂'V| ô  ̂
doV-estabntxdhd./'^  ̂ ■
I Elbetífetarí.o,\R«,Woi?í̂ r̂  ̂ ‘.'í;' ■■■,■. '■
-V Á9f4^^bÍOíb''S,CQSal^^
;' ÉVoómlté de'ía Agrupación
xvooaA 'todas .lasdirectíWV dd
bbreras a la reuhiéh '^ ijlm á .4
■■¿ar ¿0^ 20, M'»»
! mbí''‘C6'htî o- ■ obrero;; 
lacá t̂ratar ̂ ddha .ma^oWpoiiti^
jspa¿a.
■Gompaflerés, nu faltar, que 
■ 'tra'aéístehciá.■ ' ' ■'■■ ■'■'!.!
Por el ComitávÁlT'®'” *̂ ^̂®® .G^?,:;pr^.déntéi '"í
/rí.víL
l í f i
y^-'0ñ
li ¿  Ciií Jvc,.-'.,.
ip.éñana de ayer: eí,
.' Ibéntetió 'de San
,^úr8¡:í.-id''éA<ÍAv  ̂ del: respdft^|^|Oí;;.d^^^ 
■ii^uteáio ,SqAre2_Fialoíno. ■' ̂ ;■ ‘.z _
f ■' .'Presenciaron: id 
lio CÍiacÓiii d'ou knionio d'b 
.Jo'só^Pr'adps, ddn'Ém ilio. P r jid p S ,,; '« M ó  
'Cuenca, dbh Xüi.s Alba, don''Antqn^;,|?l^is;' 
^doíi.Manuel Lloca, don Jua'n 'Loro; don.,f^só 
Conejo,'doí^ José Sánchez, don Cristo bal Pr -̂.. 
güeros, don Ráfael l^ca , ¿pir Manuel Pafri-
fia, don Francisco'de.fia'Plaza,.doa MáTÍnel
PáLheco, don José Figueroai don ,^ntomó 
, M6jía3,<ion,Bdüai^do Rocas, don Jüan. Go^'- 
'záioz, don Munnd 'Sánchez, don’JuaúMónte-i 
: negéo, don José fCoro,doú MapufilRpj^ Ruí¿,
' dP'hM'ánuelRójalCeaai.'eSf d'pni AÍb^tb .Pó-' 
rej;, don Francisco Cueto. 1, \







'j eV jue ;̂.''db'':ínstru^Pién,.-del;4iÍvrl|d:^C;^
í l W i n g ó l . ; : - ■ ' Á k ' ' ' ' ^ / P ^ S l | Í Í É S ’jSou Antonio ÍRpm6ro,:;dQh Isidrp-;Ramos,, ,,
don 'Jpsé'Bfillestero.s, don MigueliMuñ^z,; /„“ T  y;:, ,a ;,-v
don -Pedro 'Armaba Briales','• y.díikt'f 
Sánchez, ' don "Rafael ^Torré.s,' '..̂ óu' Élád|a 
, Aéeup, don Baldoméro Raíz, 4ph.
! la plaza,-'don J'uan'ÉuéPP, |^^|p||;|^'VÍa , 
Plaza, don’Anto'nio Torres, dó’nvk?iféthÓ'’Sná*'" 
fez RUiz, don Ráfeel GoUa^lez' Moya,'dóTi ,ífkí'‘' 
.'eé Ron Jáure^ui,'-'-d4¿'í'’Ííb^ 'Prado '.Garbiá'V'- 
:dea  Édnáfdo'Róií.
K .Ori^a; don Éduarda 
'; ■ vador ;X5uÜkd,ó;;;dfen Jo^:'
' '!¿'áia Goñz¿iek;dÓh. Ándr^':#Ánz,
■cisco Ést4véz-.y''4bú''R^^^
r Presídióron di- duelo dbn/.í^miiió'Ghluéu -i 
Ho'gales, los sobríuos dol'fallecido, don Frán- .̂' 
ousoó Ojeda Gaároz, don Antonio Suáfez . Gu- ' 
tiórrez,'don M'áuuel Ojeda Buáréz, el bérma- 
no.politioó ¿ o »  Manuel :Ojeda Pachaco y 'el , 
hermano don Juan fíuárez Palomo.
Reiteramos a la íamilia doliente, y en -par­
ticular a niréstros'amigos dan Manuel Ojed^ ,'; 
Pachieeo.y ¿on Francisco djedÁ Suáií©z,Ta ex» 
presióú. síneera.'de; ;nuestfa /oondoléñcia por 
iu irreparábie pérdida^ sufridai .,: ■ , ’ P
; B Í p U t á f e Í Ó Ü b ,
í; / E'á sesión ppríVpcada .paraiojéf bpr’k  
yganisniQ, po./'^e celebró,por
^d0' sejS:bí̂ eb’'!̂ ÍP̂ ;̂̂ db®*, , , - . . . .., .... .,., :UíiíB;5A'í5tbÓYamente'''’báfa''̂
;lS e .^ la ''P p # ‘i4 ikÍii
de venturas.
♦* Ib
Se han tomado los dichos, para su próximo: 
enlace, nuestro particular amigo don , Pader.i- 
co Quinterq.Santiílana y la bella señorita 
Elena Morente Palomino.
Testificaron el acto don Luís Grund Rp-
. •' I' ' ■ A'.'' - ' -i • 'L .-'..v.' ' ■ ■ • b''''rk'' , •• '!.'■ •'•f',".-'
te Piedra, fu ó atropellado anteayer, ppr un 
oáiTO "qúe oondiícíá" Lófenzó ;Pfóddñ'l^bft©' 
TO, el ixiñO'Ae dos afiús' Jp^é ,Acuña .'Gafeíf*,'/ 
'resiHtandt>'/éstdtépb..“̂ ^̂  ̂ hpridaá, Uha;'';.éb',ía 1
,tiaXÍ3,:y;'. üt^k:éh;,MAdlí%.';- i-.f' :í0Íif'^
Ambas Íe îpúéóffué^ob';;':h£d'i0eb4^
“■médico ■.tituláVdb:¿fón 6'iéfcip.a ■’: .■
. :Lá,'ghürdia/'(dyH4atbVb''-4í ■
, I. ’DeLcorrálda k.casá'que-.haH^ 
veeiha.A^ifgini'a Blanco Qleas','gu-strfiqk b̂n?̂  
moches/pásadéé.bohó gallinas,,,^i^a'é|ei^tés-;
: .-a la'efláda fhpjpff .■ ■ . ■, ' ó; ■' '' .Á . ,.,,
La.guardia civil practica las. g^&tion|i;qé^j_ 
:.rfeBpQndÍénteS.'/: y: ■, ■■■■'■;.■■'.. ¡
•: pstaMi^pimie'nto -de .tejidd^I^ñ^':'éd '^
callé de Alamf.^á,huufer.o-4, d.d.Humüla^ 
,'':go, posee Angel^YélascD ,Ruí: '̂,j '̂e^é|raroív?'’ 
durante la noebe 4®f 23 .def ’po;mehte m
uiio Q vanohíadrpues,ap.Qderán'd9$||L^ 
ta .piezas.'de lienzo de diferentes.célpfi^iy^db'; 
.' 150'.pesetas qp'é.se hállab^’ti:^ ,̂ i,uñ:p8Í|ib̂ d̂ ^̂  
.mostrador. ^
Los malhechores* pára entrar’ en ' la tien^
. . .  .......
p ¿ I^ ^ É íi0 é3Í&iM
í:':!; í ;i(¿áiji^¡¿nlípi':yi)íbb d e p ^
. , . ■ Íjfíá ,-25 Ndyiépíbre
; ; '
'.Matadero . ,A .■■■■̂.■-
Idem del Palo;' ■ .■•.i' i-'" V'.'; ■
ídem de ■Ghurr,î a;éy\':'.'|;'LX';:’;;'í̂^
Idem d¿-'Yed^^k¡.í?t ''0  'í'f ■-ííS^íl
Suburbañoi^:; P í :  'í̂  > P'0(;'»
'[ Gii'urriaiiáf;;
, .t^alb . VC-p- - r ; ■ ■;■:>:* ': .  ,*' '-téi
■"kduai'i^-^kr J A ' f ■■■''•'■'•' ■ '• 'r'- "vitl 
■hM'bé'UÁ.íArf
'' '■ '■'•'■ '■ ' '■ '•






',. Total, 2 50 L 4p ei^ §g ;j^ j;;:g¿  ■:
V  ' S O T I S V B E
. Ha comenzado; ©1' ró^imenAe •flhV'iás bof ■: 
j/iíuestras costas, del S-ur, y.Reviente.), • • |
;̂ : ;En, Madrid, el día,-9 de Dicíéinbré 'prójd- 
j|^Pí f  e reunirá In. Júnta Cousul^Va de la Dí^
drí¿íuez, don Rafael Sánchez Pórcs, dpa y u- ¿»j..¿î rierQU uft boquete en lá puef tá, lo sufi»
;yoi>al Carratalá don SoTópono Betuivideo, | eionte para meter njn W , ' .  y,í’'4mtar liba^ . 
don AnrohoSan&moy d<m Serafín 1 ^ , 0  l 'r t ,  , w r i t e » T e W * a f ^ .  -  < T
J La boda se verificará el 26 de Diciombré | __ A:,-„ .3..
J venidero. ' j ^  ___ -i___ n__—
** * hflibitábaiáíi&áj^iñaixifestó que' ñ^
' gún ruido.'Se encuentra re.stablecicla de la afección ; . que sufría, la dístiaguida señora doña Vic- 
.tona Aldanade Márquez. 1
' Lo celebramos
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